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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA  
 
 
Podpisana Marjeta Krajnc, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Javna uprava, z vpisno številko 04033067, sem avtorica diplomskega dela z naslovom:  
Značilnosti poslovanja Varstveno-delovnega centra Šentjur. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
– je predloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
– sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
– sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
– sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu, 
– se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
– se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
– je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 














Varstveno-delovni center Šentjur je javni regijski zavod, ki izvaja socialnovarstveno 
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za duševno in telesno 
prizadete odrasle osebe. Poleg socialne oskrbe izvaja tudi osnovno oskrbo, ki zajema 
prehrano, tehnično oskrbo in prevoze. Zagotavljanje prevozov v zavodu predstavlja veliko 
teţavo, saj ima zavod dislocirane enote in zelo razpršen, razgiban teren. Poleg 
organizacije prevozov v povezavi s prihodom in odhodom uporabnikov z različnimi 
prevoznimi sredstvi je za zagotavljanje prevozov  potrebnih  tudi veliko finančnih sredstev. 
Celovita rešitev je v domeni drţave in njene nadaljnje politike pri načrtovanju novih 
vključitev uporabnikov in posledično organiziranju prevozov kot osnovne oskrbe za 
zagotavljanje dejavnosti. Republika Slovenija kot ustanoviteljica socialne mreţe naj bi 
invalidnim osebam zagotovila moţnost vključitve v organizirano obliko varstva z 
enakovrednimi pogoji delovanja in bivanja ter omogočila moţnost izbire oblik varstva, ki 
najbolj ustrezajo njihovim sposobnostim in specifičnim potrebam. 
 
Ključne besede: javni zavod, socialnovarstveni zavod, uporabniki, prevozi uporabnikov, 





















OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF THE DAILY CARE AND WORK 
CENTER ŠENTJUR 
 
Daily care and work center Šentjur is a public regional institution that provides social 
services management, care and work under special conditions for the mentally and 
physically handicapped adults. In addition to social security center also carries out basic 
care, which includes human and technical supplies and services. Major problem in the 
center is providing transport services because of different seperate unit and diverse 
terrain. For transport service the organisation of arrival and departure of users with 
different means of transport is needed and also significant financial resources. A 
comprehensive solution is in the domain of the government in its further policy in 
planning of the involvement of new users and consequently in the organization of 
transport services as basic care activities. Republic of Slovenia, as a founder of social 
networking has to ensure the inclusion of disabled people in an organized form of 
protection with equivalent activity and living conditions and give them an opportunity to 
chose the form of protection that best suit to their abilities and needs. 
 
Keywords: public institution, social welfare institution, users, transport users, persons 
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V večini podjetij je glavni cilj doseganje čim večjega pozitivnega rezultata, dobička. Glavni 
namen nepridobitnega sektorja pa ni ustvarjanje dobička. Najbolj tipična in razširjena 
oblika neprofitnih organizacij pri nas so zavodi. Javni zavodi so posredni uporabniki 
drţavnega oziroma občinskega proračuna. Cilj njihovega delovanja ni ustvarjanje dobička, 
temveč zagotovitev dobrin v javnem interesu oziroma splošne druţbene koristi za širši 
krog ljudi. Kljub nepridobitni dejavnosti pa morajo zavodi poslovati kakovostno in 
racionalno ter kriti stroške poslovanja ob doseganju postavljenih ciljev. Za javni zavod je 
pomembno, da ob ustrezni strukturi stroškov in prihodkov ter ob zagotavljanju ustrezne 
kakovosti storitev, ki jih javni zavod ponuja, dosega zastavljene cilje. Javne zavode v 
Sloveniji srečujemo na področju vzgoje in izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, 
zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, varstva invalidov, socialnega 
zavarovanja in drugih dejavnosti.  
 
Socialnovarstveni zavodi se pri poslovanju srečujejo z različnimi problemi. Nenehno se 
spreminja zakonodaja, ki jo je treba upoštevati pri poslovanju, v mreţo javne sluţbe 
socialnovarstvenih zavodov se ob javnih zavodih uvrščajo tudi zasebni izvajalci. Vse bolj 
se v ospredje postavlja zahteva po kakovosti storitev. Odpirajo se novi izzivi, zahteve po 
različnih storitvah in njihovem izboru. Potreben je dvig kakovosti delovanja tako javnih 
zavodov kot tudi koncesionarjev, kar pomeni večjo kakovost storitev za uporabnike 
socialnega varstva. Za razliko od preteklosti bosta v prihodnosti pomembna zlasti dva 
vidika: kakovost uslug in sposobnost prilagajanja. Ne enega ne drugega se ne da ustvariti 
na silo in s predpisi, pač pa z motivacijo, izobraţevanjem zaposlenih itd. Vse to pa je 
povezano z vodenjem, organizacijsko kulturo, klimo, uvajanjem sprememb, 
organiziranjem delovnih procesov, ki prispevajo k učinkovitosti poslovanja zavoda, 
njegovega poslanstva in zastavljenih ciljev.  
 
Namen diplomskega dela je prikazati osnovne značilnosti poslovanja javnega 
socialnovarstvenega zavoda. Varstveno-delovni center Šentjur (VDC Šentjur) je regijski 
zavod na območju treh upravnih enot oziroma enajstih občin in zagotavlja storitev 
varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju. Cilj zavoda je čim večjemu številu oseb s posebnimi potrebami 
zagotoviti vključitev v varstveno-delovni center in nudenje čim bolj kakovostne storitve 
varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Zavod izpolnjuje temeljne človekove 
pravice odraslih invalidnih oseb s storitvijo, ki tem osebam v skladu z njihovimi 
sposobnostmi daje moţnost aktivnega vključevanja v druţbeno ţivljenje in delovno okolje 
ter opravljanje koristnega, vendar njihovim zmoţnostim primernega dela.  
Izpostavila sem problematiko prevozov uporabnikov (v in iz VDC), ki jih je zavod dolţan 
zagotoviti. Prevozi predstavljajo veliko organizacijsko in finančno teţavo v poslovanju 
zavoda, zato sem skušala potrdili oziroma ovreči hipotezi, kaj je ugodnejše za zavod  
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(stroškovno in organizacijsko) – prevoz uporabnikov z lastnimi prevoznimi sredstvi ali s 
pogodbenim prevozom.  
 
Hipoteza 1: Ugodnejše za VDC (tako stroškovno kot organizacijsko) je zagotavljanje 
potrebnih prevozov uporabnikov z lastnimi prevoznimi sredstvi in z veliko angaţiranostjo 
zaposlenih. 
Hipoteza2: Ugodnejše za VDC (tako stroškovno kot organizacijsko) je zagotavljanje 
potrebnih prevozov uporabnikov s pogodbenim prevozom. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. Poglavje, ki sledi uvodu, je namenjeno 
opredelitvi javnega sektorja in javne sluţbe ter njeni delitvi na gospodarske in 
negospodarske javne sluţbe. V tem poglavju je opisano tudi, kaj zajema pojem 
nepridobitni sektor in kakšen je namen njegovega delovanja. Najpogostejša oblika 
opravljanja nepridobitne dejavnosti v Sloveniji je zavod, zato temu sledijo splošna 
opredelitev javnega zavoda ter osnovne značilnosti njegovega delovanja, ustanavljanja, 
organiziranja in financiranja. 
 
V tretjem poglavju sledi splošna predstavitev varstveno-delovnega centra, značilnosti 
uporabnikov, ki so vključeni v program dnevnega varstva, in splošen opis storitve, ki jo 
nudi varstveno-delovni center.  
 
V četrtem poglavju so podrobneje predstavljeni delovanje Varstveno-delovnega centra 
Šentjur, njegovo poslanstvo in vizija, organiziranost, sredstva za izvajanje dejavnosti, 
dolgoročni razvoj zavoda in njegovi cilji – tako splošni kot specifični cilji. Opisani so 
osnovni pogoji, ki so potrebni, da zavod sploh lahko deluje: prostorski, kadrovski, 
materialni. Kadrovska zasedba, strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje delavcev ter 
skrb za varstvo pri delu in zdravstveno varstvo so zelo pomembni dejavniki pri delu z 
duševno prizadetimi osebami, zato je predstavljena tudi ta oblika poslovanja zavoda. 
Poseben del je namenjen uporabnikom – ljudem s posebnimi potrebami. Predstavljena sta 
način sprejema oziroma vključitve ter moţnost premestitve in odpusta uporabnika iz 
zavoda. Sledi opis socialne oskrbe uporabnikov, ki jo zavod nudi, spremljanja 
posameznika in načina beleţenja aktivnosti, ki se izvajajo.  
 
Peto poglavje je namenjeno analizi poslovanja Varstveno-delovnega centra Šentjur z 
oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
poslovanja ter celovito analizo zavoda na podlagi prednosti in slabosti ter poslovnih 
priloţnosti in nevarnosti.  
 
V zadnjem, šestem poglavju sem podrobneje opisala prevoze uporabnikov kot eno izmed 
dejavnosti osnovne oskrbe v VDC, ki jo je zavod dolţan zagotoviti uporabnikom. Prevozi 
predstavljajo veliko organizacijsko in finančno teţavo v poslovanju zavoda. Zavod ima 
zaposlenega voznika za krajši delovni čas, kar časovno in fizično ne zadošča za izvedbo 
prevozov sedemdesetih uporabnikov. Prevoze tako opravljajo tudi delovni inštruktorji, ki bi 
sicer morali skrbeti za uporabnike po delavnicah. Polovico delovnega časa, dve uri zjutraj 
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in dve uri popoldan, opravljajo prevoze uporabnikov. Najprej sem opisala prevoze in 
njihovo urejenost v varstveno-delovnem centru, nato sem jih razdelila glede na vrsto, 
izpostavila posebnosti pri prevozih ter povračila stroškov pri ostalih oblikah prevozov. 
Opredelila sem stroške, ki nastajajo pri prevozih, in jih tudi analizirala ter naredila 
izračune po posameznih prevoznih sredstvih. Opisala sem posamezne smeri prevozov in 
prevoze uporabnikov z drugimi oblikami prevozov ter način povračila stroškov v teh 
primerih. Na koncu sem navedla moţnosti za reševanje te teţave in nakazala rešitev, ki bo 
v prid uporabnikom in zaposlenim. 
 
Sklepni del predstavlja povzetek značilnosti poslovanja javnega zavoda. 
 
Del podatkov, ki sem jih uporabila, se nanaša na celotno obdobje delovanja zavoda od 
leta 2003 do 2009. Del podatkov se zaradi laţjega izračuna (prevozi uporabnikov) nanaša 
samo na eno leto, in sicer leto 2009. Za obdobje od 2003 do 2006 sem zneske v tolarjih 
preračunala v evre. Za preračun sem uporabila tečajno listo Banke Slovenije, srednji tečaj 
na dan 31. december 2003 (236,69 EUR), 2004 (239,74 EUR), 2005 (239,58 EUR) in 2006 
(239,64 EUR) (Banka Slovenije, 2011). 
 
Pri izbiri metodologije sem se oprla na strokovno literaturo in vire s področja spremljanja 
poslovanja. Teoretične stvari sem skušala prikazati na praktičnem primeru obravnavanega 
zavoda. Celotna predstavitev poslovanja Varstveno-delovnega centra Šentjur je 
sestavljena iz teoretičnega dela, kjer sta predstavljeni teoretična podlaga poslovanja in 
razlaga pojmov, ter praktičnega dela, kjer so podani podatki, zbrani iz letnih poročil  




2 JAVNI SEKTOR IN JAVNE SLUŢBE 
 
2.1 OPREDELITEV JAVNEGA SEKTORJA 
 
Definicij javnega sektorja je veliko, odvisno od tega, kateri kriterij damo v ospredje, 
oziroma od tega, kdo razlaga definicijo – pravniki ali ekonomisti, vsi pa izhajajo iz tega, da 
obstajajo trije sektorji: javni, zasebni in tretji sektor. Ključno za zasebni sektor je, da 
deluje pod pogoji trga in konkurence1, njegovo glavno poslanstvo je dobiček – profit, zato 
ga imenujemo tudi profitni sektor. Javni sektor pa je preteţno monopolne narave, sem 
sodijo: neposredna uprava, samouprava in zasebni izvajalci javnih nalog (geodeti, zasebni 
zdravniki koncesionarji, organizacije za registracijo osebnih vozil ipd.). Za vse oblike 
izvajalcev javnega sektorja je značilno, da pri svojem delu zasledujejo javni interes2, kar 
je nasprotje parcialnih in individualnih interesov. Tretji sektor preteţno deluje v obliki 
društev in zdruţenj ter zasleduje določene interese ali predstavlja oblike samoorganizacij, 
pogosto se ukvarja z dobrodelništvom. Ker je njegova značilnost neprofitnost, mu rečemo 
tudi neprofitni sektor oziroma pogosto tudi civilna druţba. 
 
Teoretične značilnosti javnega sektorja so: varstvo javne koristi, javna odgovornost, velik 
in zapleten – kompleksen upravni aparat, ki terja veliko stopnjo koordinacije, proračunsko 
financiranje oziroma financiranje iz javnih dajatev. Javni sektor naj ne bi deloval po 
pravilih trga in konkurence, kar pomeni, da pridobivanje dobička ni prepovedano, vendar 
ne sme biti osnovni cilj, v javnem sektorju naj bi vladala javna etika3.  
 
Funkciji javnega sektorja sta dve:  
– javno upravljanje – politični nivo; je sistemsko in zavestno usmerjanje druţbenih 
interakcij za zadovoljevanje skupnih potreb. Javno upravljanje se vrši le v 
javnopravnih skupnostih v okviru drţave in občinah;  
– izvajanje javnih sluţb – izvršilni in operativno-strokovni nivo izvaja javna uprava – 
javni usluţbenci.      
                                                                                                            
                                           
1 Ločimo prosto konkurenco in omejeno konkurenco – monopolno. Z ohranjanjem učinkovitih 
konkurenčnih trgov bo ekonomski sistem deloval najučinkovitejše. Protimonopolna politika naj bi 
varovala potrošnike pred tem, da bi podjetja, ki prevladujejo na trgu, omejevala konkurenco 
(Pevcin, 2009, str. 131). 
2 Javni interes pomeni splošno druţbeno korist za širši krog ljudi, npr. da je prostor urejen, da so 
otroci in starejši preskrbljeni. 
3 Etika javnega dela pomeni prepoved arbitrarnosti ali zlorabe oblasti, prepoved diskriminacije in 
korupcije. Glavne etične vrednote so poštenost, nepristranskost, zakonitost, spoštovanje ljudi, 
delavnost in prizadevnost, ekonomičnost in učinkovitost, dostopnost za stranke, odgovornost 
(Brejc, 2004, str. 73–82). 
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Javna uprava in javni sektor sta medsebojno povezana pojma. Javna uprava bedi tudi nad 
javnim sektorjem, slednji je pod njenim vodstvom in nadzorom. Naloga javne uprave je 
izvrševati oblast v območju tako imenovanega javnega sektorja, kot je izvajati javne 
sluţbe in druge javno pomembne dejavnosti. Javna uprava obsega nevladni del 
(predsednik RS, drţavni zbor, drţavni svet, republiška volilna komisija, varuh človekovih 
pravic, ustavno sodišče, računsko sodišče, drţavna revizijska komisija, akademija znanosti 
in umetnosti) in vladni del (vladne sluţbe, ministrstva in organi v sestavi, upravne enote). 
V javno upravo sodi tudi občinska uprava, to so uprave občin, krajevne skupnosti in drugi 
oţji deli občin. Seveda pa pod javno upravo spadajo še osebe javnega prava, ki 
sestavljajo javni sektor (posredni uporabniki proračunov), in sicer: javni zavodi in drugi 
izvajalci javnih sluţb s področja vzgoje in izobraţevanja ter športa, zdravstva, socialnega 
varstva, kulture, raziskovalne dejavnosti, kmetijstva in gozdarstva, okolja in prostora, 
javnega reda in varnosti; javne agencije (kot npr. agencija za plačilni promet, za energijo 
idr.); skladi socialnega zavarovanja (Jamstveni in preţivninski sklad RS, Zavod RS za 
zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje RS); javni skladi na ravni drţave in občin; javna podjetja na ravni drţave in 
občin; zbornice, ki se financirajo iz proračunskih sredstev (Socialna zbornica Slovenije, 
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije; samoupravne narodne skupnosti (Bohinc, 2005, 
str. 31, 32). 
 
Opredelitev javnega sektorja, predvsem v smislu ločitve od zasebnega, v teoriji in praksi 
ni povsem jasna. Javni sektor bi lahko na splošno opredelili kot zbir vseh javnih 
organizacij, ki opravljajo druţbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za 
dejavnosti, ki delujejo po netrţnih načelih, kar se kaţe predvsem v njihovem 
proračunskem financiranju. Javni sektor obstaja zato, da bi se zadovoljile tiste potrebe 
skupnosti in posameznikov, ki jih trţni mehanizmi ne morejo zadovoljiti (Setnikar-Cankar 
et.al., 2005, str. 29). Javni sektor s svojo politiko usmerja, popravlja in dopolnjuje 
delovanje trţnega mehanizma (Musgrave, Musgrave, 1993, str .5-6). Običajno pojmovanje 
javnega sektorja v slovenski literaturi se nanaša na skupno ime za javno upravo, politični 
sistem, izobraţevalno, raziskovalno, zdravstveno in kulturno sfero (Setnikar-Cankar et al., 
2005, str. 29). 
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Slika 1: Elementi javnega sektorja 
 











Vir: Setnikar-Cankar et. al. (2005, str. 30). 
 
Slika 1 prikazuje elemente javnega sektorja. Iz nje je razvidno, da v javni sektor sodi 
javna uprava, ki jo sestavljajo organi drţavne uprave (vladne sluţbe, ministrstva in organi 
v sestavi ministrstev, upravne enote), občinske uprave (uprave vseh občin v Sloveniji) in 
nedrţavna uprava (nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih sluţb – gospodarskih in 
negospodarskih). V javni sektor pa sodijo tudi politični sistem, šolstvo in raziskovalna 
sfera, zdravstvo in socialno varstvo ter kultura. V javni sektor sodijo vsi, ki opravljajo 
javne naloge, in sicer tako druţbene (vrtci, muzeji) kot gospodarske (komunala, pošta, 
ţeleznica). 
 
2.2 OPREDELITEV JAVNE SLUŢBE 
 
Pojem javne sluţbe je v našem pravu in teoriji opredeljen funkcionalno. Javna sluţba 
označuje dejavnost in ne izvajalca te dejavnosti. Javna sluţba je dejavnost, preko katere 
se zagotavljajo javne dobrine in jo označujejo naslednje značilnosti (Virant, 2004): 
– izvaja se v javnem interesu, 
– za njeno zagotavljanje je odgovorna drţava ali lokalna skupnost, 
– izvzeta je iz pravnega reţima trţnih dejavnosti, 
– izvaja se po posebnem javnopravnem reţimu4, saj drţava ali lokalna skupnost 
zaradi varstva javne koristi oblastno določi: pogoje, pod katerimi se vrši javna 
sluţba, oziroma način izvajanja dejavnosti (npr. čas izvajanja deţurne sluţbe v 
zdravstvenih domovih); določi se cenovni reţim oziroma cene teh storitev 
(administrativno, npr. cena bencina) ter razmerje med izvajalcem, uporabnikom in 
                                           
4 Javnopravni reţim ali »regulacijo« javne sluţbe ureja drţava ali lokalna skupnost – odvisno od 
tega, ali gre za drţavno ali lokalno javno sluţbo (Virant, 2004, str. 130). 
















Ministrstva z organi v 





drţavo (ali lokalno skupnostjo). Pri tem je treba izpostaviti zlasti dostopnost javne 
sluţbe za uporabnike, ne glede na njihovo moţnost plačila in pogodbeno dolţnost 
izvajalca javne sluţbe, ki mora skleniti pogodbo o izvajanju storitev z 
uporabnikom po vnaprej določenih pogojih in cenah. 
 
Javno sluţbo lahko na splošno opredelimo kot zbir tistih dejavnosti, ki so nujne za 
delovanje in razvoj druţbe ter zaradi druţbenega pomena opravljajo intervencijo drţave. 
Zanje velja posebna pravna ureditev. Dejavnosti, ki se opravljajo kot javne sluţbe, so 
odvisne od stopnje razvoja druţbe, zato so v posameznih drţavah kot javne sluţbe 
opredeljene različne dejavnosti. 
 
Poznamo več vrst oziroma delitev javnih sluţb. Osnovna delitev je delitev na gospodarske 
in negospodarske sluţbe. Gospodarske in negospodarske javne sluţbe so določene s 
posameznimi področnimi zakoni. Oba krovna zakona, Zakon o gospodarskih javnih 
sluţbah in Zakon o zavodih, ne določata, katere dejavnosti opravljajo javne sluţbe, 
temveč urejata le reţim njihovega izvajanja. 
 
V preglednici številka 1 bom prikazala glavne značilnosti in razlike med gospodarskimi in 
negospodarskimi javnimi sluţbami. 
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Preglednica 1: Značilnosti gospodarskih in negospodarskih javnih sluţb 
 
 
Vir: Virant (2004, str. 131–140). 
 
                                           
5 Koncesija je oblika privatiziranega izvajanja javne sluţbe, kjer se izvajanje javne sluţbe prenese 
na osebo zasebnega prava, dejavnost pa ohrani reţim javne sluţbe z vsemi omejitvami. Še vedno 
se izvaja v javnem interesu, še vedno je zanjo odgovorna drţava ali lokalna skupnost. Nastane 
koncesijsko razmerje med koncedentom (tisti, ki podeli koncesijo) in koncesionarjem (fizična ali 
pravna oseba, ki opravlja dejavnost javne sluţbe). Koncedent ţeli zagotoviti cenejšo in 
kakovostnejše izvajanje javne sluţbe kot v javnem podjetju ali reţiji, zlasti zaradi pomanjkanja 
proračunskih sredstev za investicije. Koncesionar pa ţeli pokrivati stroške in pridobivati vsaj 
minimalni dobiček. Stopnja dobička ni velika, zagotovljen je stalen in varen dohodek ter monopolni 
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2.3 NEPRIDOBITNI SEKTOR  
 
2.3.1 NEPRIDOBITNI SEKTOR NA SPLOŠNO 
 
Za večino podjetij je dobiček temeljni cilj, za katerega si prizadevajo pri svojem delovanju, 
medtem ko ustvarjanje dobička ni glavni namen delovanja zavoda. Ena izmed razlik med 
obema pojmoma je, da so podjetja v ekonomskem smislu v osnovi pridobitne 
organizacije, medtem ko so zavodi nepridobitne organizacije (Pevcin, 2009, str. 185). 
 
Za nepridobitni sektor je značilno, da sredstva in prihodke za svoje delovanje pridobiva iz 
številnih virov, v preteklosti so bile to prostovoljne donacije posameznikov, predvsem 
pridobitnega sektorja. Glavni namen delovanja nepridobitnega sektorja je zagotavljanje 
nekaterih javnih dobrin, kar je podobno, kot počne drţavnim aparat, vendar velja omeniti, 
da nepridobitni sektor, strogo gledano, ni del vladnega (drţavnega) sektorja. Nepridobitni 
sektor je dejansko posledica razvoja demokratičnega druţbenega in kapitalističnega 
gospodarskega sistema, ki je nastal kot posledica odpravljanja trţnih nepopolnosti in 
nepopolnosti vladnega sektorja pri zagotavljanju nekaterih dobrin ter izpolnjevanju 
nekaterih potreb prebivalstva (Pevcin, 2009, str. 185–186). 
2.3.2 DRUŢBENOEKONOMSKI POMEN NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA 
 
V sodobnih druţbah ima delovanje nepridobitnega sektorja številne druţbenoekonomske 
učinke (Pevcin, 2009, str. 191–193): 
– omogoča nastanek in uveljavitev številnih druţbenih inovacij, ki jih potem lahko 
prevzameta pridobitni ali vladni sektor, 
– postavlja temelje druţbene realnosti ter temelje in smernice ţelene druţbene 
morale, 
– omogoča zdruţevanje ljudi in njihovo zadovoljevanje skupnih interesov ter potreb, 
– povečuje vključevanje posameznikov v druţbo, 
– omogoča ohranitev številnih druţbenih idej, vrednot in znanj, kar je pomembno 
predvsem v kulturi, kjer se tako ohranjajo nekatera umetniška in zgodovinska 
dela, 
– omogoča povezovanje religioznega in znanstvenega sveta, 
– omogoča izraţanje individualnih sposobnosti posameznikov, ki se drugje ne morejo 
izraţati, predvsem se je izkazal pri izraţanju pravic različnih marginalnih 
druţbenih skupin, ki so bile v preteklosti pogosto izključene, 
– izraţa refleksijo druţbe, saj je nepridobitni sektor pogosto druţbeno kritičen in tako 
vpliva izboljševanje delovanja druţbe, 
– podpira delovanje ekonomskega sistema v druţbi, 
– je »bazen« druţbe za mobilizacijo virov v kriznih razmerah, saj nepridobitni sektor 
temelji na ekonomiji dotacij časa, denarja itd. 
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Glavna sprememba, ki jo neprofitne organizacije doţivljajo v zadnjem času, je pojavljanje 
čedalje večjih zahtev po komercializaciji njihovega delovanja. Te zahteve so izraţene sicer 
bolj posredno, predvsem s spremembami v načinu financiranja, ki posledično zahteva 
večje pridobivanje sredstev na trgu, če te organizacije sploh ţelijo normalno delovati.  
 
2.3.3 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 
 
Temeljni cilj nepridobitnih organizacij je povečanje splošne druţbene blaginje z učinkovito 
in uspešno rabo prvin organizacije. Tipične značilnosti nepridobitnih organizacij so 
(Freeman in Shoulders, 1993, str. 1): 
– cilj njihovega delovanja ni ustvarjanje dobička, ampak zagotavljanje javnih dobrin 
in storitev; 
– običajno so drţavna in ne zasebna last; 
– njihovo delovanje se večinoma financira iz javnih sredstev in ne s prodajo blaga in 
storitev na trgu; 
– temeljne cilje njihovega delovanja določi parlament. 
 
V Sloveniji spadajo v nepridobitni sektor organizacije s področja vzgoje in izobraţevanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, varstva 
invalidov, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti v 
osnovi ni pridobitne narave. V nadaljevanju bom opisala najbolj razširjeno obliko 
opravljanja nepridobitne dejavnosti v Sloveniji – javni zavod. Ločimo javne in zasebne 
zavode. Javne zavode, ki opravljajo javne sluţbe, ustanovijo republika, občina, mesto in 
tudi druge z zakonom pooblaščene pravne osebe ter narodnostne skupnosti, kadar zavod 
opravlja dejavnost, ki je pomembna za uresničevanje pravic narodnosti. Javno sluţbo pa 
lahko opravlja tudi drug (zasebni) zavod, če izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje 
javne sluţbe. Najbolj pogosta oblika privatiziranega izvajanja javne sluţbe je koncesija, 
kjer se izvajanje javne sluţbe prenese na osebo zasebnega prava, dejavnost pa ohrani 
reţim javne sluţbe z vsemi omejitvami.  
 
2.4 JAVNI ZAVOD 
 
Področje delovanja zavodov je urejeno z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991), v 
katerem so opredeljene vrste, način ustanovitve, dejavnosti, organi, sredstva in način 
delovanja zavodov. Namen ustanovitve zavoda je predvsem zagotavljanje nekaterih 
proizvodov oziroma storitev v skladu z interesi ali obveznostmi ustanovitelja oziroma 
opravljanje javnih sluţb. Ustanovitelj po zakonu imenuje in razrešuje člane sveta zavoda 
ter daje soglasje k imenovanju direktorja, potrjuje statut zavoda, splošne pogoje 
poslovanja, finančni načrt in zaključni račun. 
 
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje iz sredstev ustanovitelja s plačili za storitve, 
prodajo proizvodov in storitev na trgu ter drugimi zakonsko dovoljenimi viri (donacije, 
sponzorstva). Zavod lahko morebiten preseţek prihodkov nad odhodki uporabi le za 
opravljanje in razvoj dejavnosti. Za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, s katerimi 
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razpolaga, hkrati je za obveznosti zavoda odgovoren tudi ustanovitelj. Ustanovitelj 
javnemu zavodu zagotovi potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek dela, zavodu 
pa lahko tudi pozneje zagotovi dodatna sredstva za delo. Javni zavod lahko prosto 
razpolaga s premičnimi sredstvi, nepremičnine pa sme odsvojiti s soglasjem ustanovitelja, 
pri tem gre za omejitev poslovne sposobnosti in neodvisnosti zavoda (Pevcin, 2009, str. 
210–211). 
Organi zavoda so (Zakon o zavodih, 29.–44. člen): svet zavoda, direktor zavoda, strokovni 
vodja in strokovni svet.  
 
Zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ upravljanja. Svet zavoda sestavljajo 
predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitev članov, 
trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom ali pravili zavoda.  
 
Poslovodni organ zavoda je direktor ali drug individualni organ. Direktor organizira in vodi 
delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela 
zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, 
če z zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na 
poslovodni funkciji ni določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja 
strokovnega dela zavoda ločeni. Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, če je tako 
določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Pravice, dolţnosti in odgovornosti 
strokovnega vodje se določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom oziroma 
aktom o ustanovitvi. 
 
Zavod ima strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ. Strokovni svet obravnava 
vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru 
pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe 
dela in razvoja zavoda, svetu, direktorju in strokovnemu vodji daje mnenja in predloge 
glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali 













3 OPREDELITEV VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA 
 
 
Varstveno-delovni center opravlja naloge vodenja in varstva ter organizira zaposlitev pod 
posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe. Poleg teh storitev lahko 
varstveno-delovni center opravlja tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno 
prizadetih oseb ter pomoč na domu druţinam duševno in telesno prizadetih oseb. 
Varstveno-delovni center lahko opravlja tudi posebne oblike priprav na zaposlitev.  
 
Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi druţini ali drugi 
organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije 
doma in lastne druţine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno 
varstvo. Upravičenec do institucionalnega varstva lahko v primerih in pod pogoji, 
določenimi z  zakonom, namesto pravice do celodnevnega institucionalnega varstva izbere 
druţinskega pomočnika. 
 
Javna sluţba na področju socialnega varstva obsega naslednje storitve: socialno 
preventivo, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč druţini za dom in na domu, 
institucionalno varstvo ter vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Obseg 
javne sluţbe za posamezne storitve določa socialno varstveni program (Zakona o zavodih, 
42. člen). 
 
3.1 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI UPORABNIKOV VARSTVENO-
DELOVNIH  CENTROV 
 
Upravičenci do storitve, ki jo izvajajo varstveno-delovni centri, so v skladu s  Pravilnikom o 
standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
45/2010): 
– odrasle osebe z laţjo motnjo v duševnem razvoju, ki so končale prilagojeni 
program izobraţevanja z niţjim izobrazbenim standardom,  
– odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 
– odrasle osebe s teţjo motnjo v duševnem razvoju, 
– odrasle osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju, 
– odrasle osebe z več motnjami.  
Vključene osebe z motnjo v duševnem razvoju so stare nad 18 let in imajo izdano odločbo 
pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku 
uveljavljanja socialnovarstvenih pravic po Zakonu o druţbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb (Ur. l. RS, št. 41/83), o priznanju statusa invalida. 
 
Odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju so vse ţivljenje odvisne od 
drugih, saj same ne zmorejo skrbeti zase. Sposobne so se marsičesa naučiti, vendar 
razvojno preprosto ne zmorejo čez določene meje. Motnja v duševnem razvoju pomeni 
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pomembno omejitev v vsesplošnem funkcioniranju posameznika, je drugačnost in bo 
vedno ostala takšna. Motnja v duševnem razvoju se pojavi v razvojni dobi in se kaţe v 
splošnem podpovprečnem intelektualnem funkcioniranju posameznika. Vezana je na 
neadekvatnost adaptivnega vedenja predvsem na področjih komunikacije, samostojnosti, 
socializacije in razumevanja. Praviloma je teţava, ki traja od zgodnjega otroštva do smrti, 
torej vse ţivljenje. 
 
3.2 PROGRAM DNEVNEGA VARSTVA 
 
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10) 
opredeljuje, da je storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne 
človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki tem osebam v skladu z njihovimi 
sposobnostmi daje moţnost aktivnega vključevanja v druţbeno ţivljenje in delovno okolje 
ter opravljanja koristnega, vendar njihovim zmoţnostim primernega dela. Storitev 
varstveno-delovnih centrov se izvaja tudi v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in 
etičnim kodeksom za področje socialnega varstva. 
 
Storitev zajema postopke in opravila za: 
– organizacijo in izvajanje varstva oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki 
dolgoročno in trajno rešuje njihovo problematiko ter zadostuje temeljne človeške, 
ustavne in zakonske dolţnosti; 
– organizacijo in izvajanje celostne skrbi in storitev vodenja oseb z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju, s katerimi jim omogoča zagotavljanje temeljnih 
ţivljenjskih potreb, ohranjanje pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvijanje 
in usposabljanje novih sposobnosti, pridobivanje socialnih in delovnih navad, 
razvijanje individualnosti ter jim omogoča socialno udejstvovanje v ţivljenju in 
druţbi; 
– organizacijo in izvajanje posebnih oblik priprave, usposabljanja in uvajanja na 
zaposlitev oz. delovno okupacijo ter integracijsko zaposlitev (pri nas še ne 
izvajamo); 
– storitev v obliki dnevne obravnave obsega še osnovno oskrbo. 
 
Osnovni cilj programa je dvig kakovosti ţivljenja uporabnikov in njihovih druţin. Cilji pri 
izvajanju dejavnosti varstveno-delovnega centra so osmišljanje ţivljenja invalidnih oseb, 
pomoč pri usposabljanju za čim bolj samostojno in neodvisno ţivljenje, ohranjanje ţe 
pridobljenih znanj, razvijanje novih sposobnosti, pridobivanje socialnih in delovnih navad, 
dajanje moţnosti za opravljanje koristnega, vendar njihovim sposobnostim primernega  
dela, harmonično vključevanje v skupnost in vse sfere matičnega okolja po načelih 
normalizacije in integracije ter nazadnje tudi razbremenjevanje druţin z invalidno osebo. 
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3.3 OPIS STORITVE VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD 
POSEBNIMI  POGOJI 
 
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji so postopki in opravila, namenjeni 
ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvoju novih sposobnosti, 
pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v 
skupnost in okolje. Storitev lahko obsega tudi posebne oblike priprav na zaposlitev, ki se 
izvajajo po predpisih s področja zaposlovanja. Storitev je opredeljena v Pravilniku o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (10. člen): 
 
Vodenje:  
– pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,  
– oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov,  
– vzdrţevanje stikov in sodelovanje s posameznikom oziroma njegovimi svojci,  
– sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami, 
– organiziranje prostočasnih aktivnosti. 
 
Varstvo:  
– pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene,  
– pomoč pri vstajanju, oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju,  
– pomoč pri gibanju in hoji,  
– pomoč pri komunikaciji in orientaciji,  
– organizacijo prevozov. 
 
Zaposlitev pod posebnimi pogoji:  
– zaposlitev pri proizvodnih ali drugih delih oziroma delovna okupacija,  
– prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika,  
– razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti,  
– uvajanje v delo,  
– zagotavljanje pogojev za varno delo,  
– spremljanje delovnega procesa,  
– nabava sredstev in pripomočkov za izvajanje programov,  
– prodaja izdelkov. 
 
Storitev v obliki dnevne obravnave obsega še osnovno oskrbo, ki zajema: 
– zagotavljanje sanitarnih prostorov,  
– zagotavljanje prostorov za osebno higieno in skupnih prostorov, 
– ogrevanje, porabo energije, čiščenje in vzdrţevanje prostorov, objekta in okolice,  
– pripravo in postreţbo starosti in zdravstvenemu stanju primernega toplega obroka. 
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4 DELOVANJE VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA ŠENTJUR 
 
 
Do sedaj sem v diplomski nalogi opisala značilnosti javnega sektorja, javne sluţbe, 
nepridobitnega sektorja, posebnosti zavodov in opredelila varstveno-delovne centre na 
splošno. Nadaljevala bom s predstavitvijo poslovanja Varstveno-delovnega centra Šentjur. 
Pojem zavod bom v nadaljevanju uporabila za javni zavod Varstveno-delovni center 
Šentjur. 
   
4.1 PREDSTAVITEV VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA ŠENTJUR 
 
Varstveno-delovni center Šentjur je bil ustanovljen 10. 9. 2002 s sklepom Vlade Republike 
Slovenije kot  javni socialnovarstveni zavod. 1. januarja 2003 je Varstveno-delovni center 
Šentjur začel delovati kot samostojni javni socialnovarstveni zavod. Od leta 1995 do 2003 
je deloval pod okriljem Centra za socialno delo Šentjur.  
 
Varstveno-delovni center Šentjur je regijski zavod, deluje na območju treh upravnih enot: 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice. Upravna enota Šentjur obsega občini 
Šentjur in Dobje pri Planini. Upravna enota Slovenske Konjice obsega občine Slovenske 
Konjice, Zreče in Vitanje. Upravna enota Šmarje pri Jelšah obsega občine Bistrica ob Sotli, 
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Zavod ima enote 
dnevnega varstva v Šentjurju, Slovenskih Konjicah in Šmarju pri Jelšah. Enote dnevnega 
varstva  opravljajo: vodenje – defektološko rehabilitacijo, varstvo in organizacijo 
prevozov, neposredno pripravo na zaposlitev pod posebnimi pogoj, zaposlitev pod 
posebnimi pogoji – zaposlitev pri proizvodnih programih in drugih delih oziroma delovno 
okupacijo, nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje delovnih programov ter prodajo 
izdelkov (Statut VDC Šentjur, 2004).  
 
Poslanstvo zavoda je izboljšanje kakovosti ţivljenja vključenih oseb v vseh oblikah, in sicer 
v smislu normalizacije, individualizacije in integracije. Dejavnost je namenjena nudenju 
kakovostne strokovne pomoči in storitve, ki je prilagojena glede na potrebe, predstave, 
omejitve in ţelje posameznika. Cilj delovanja zavoda je doseči najvišjo moţno stopnjo 
samostojnosti vključenih oseb, njihovo aktivno vključevanje v ţivljenjsko okolje, 
maksimalno delovno vključevanje, razbremenitev njihovih druţin, pomoč pri vključevanju 
v skupnost in druţbeno ţivljenje ter seznanjanje splošne in strokovne javnosti s specifično 




4.2 ORGANI  VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA ŠENTJUR 
 
4.2.1 SVET ZAVODA IN NJEGOVE PRISTOJNOSTI 
 
Organ upravljanja zavoda je svet, ki ima sedem članov. Svet sestavljajo štirje predstavniki   
ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda, en predstavnik invalidskih organizacij in en  
predstavnik zakonitih zastopnikov uporabnikov. Predstavnika delavcev izvolijo delavci s 
tajnim glasovanjem. Pravico voliti in biti izvoljen ima vsak delavec, ki je v delovnem 
razmerju. Zakoniti zastopniki uporabnikov izvolijo svojega predstavnika na roditeljskem 
sestanku. Predstavnika invalidske organizacije v svet zavoda izvolijo invalidske 
organizacije, ki izvajajo programe za upravičence do storitve vodenja, varstva in  
zaposlitve pod posebnimi pogoji. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta 
so lahko po preteku mandata vnovič imenovani oziroma izvoljeni. Za člana sveta zavoda 
pa ne more biti izvoljen direktor zavoda. Člani sveta zavoda izvolijo predsednika sveta 
zavoda in podpredsednika. Predsednik sklicuje seje sveta in jih tudi vodi. Člani sveta 
zavoda za sodelovanje na sejah prejemajo sejnine. 
 
Svet zavoda je Statut Varstveno-delovnega centa Šentjur sprejel 27. februarja 2004. 
Ustanovitelj je dal soglasje k temu statutu 30. marca 2004. Svet je pristojen tudi za 
sprejem sprememb in dopolnitev statuta s soglasjem ustanovitelja, ki pa jih do sedaj še ni 
bilo. 
 
Sprejel je tudi druge splošne akte zavoda, kot so: Pravilnik o nagrajevanju uporabnikov 
Varstveno-delovnega centra Šentjur 15. 7. 2004, spremembe 17. 11. 2006; Hišni red 28. 
2. 2005; Pravilnik o računovodstvu 17. 11. 2006; Pravilnik o volitvah predstavnika 
delavcev v svet zavoda 28. 3. 2007; Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Varstveno-delovnem centru Šentjur je bil sprejet šele 11. 7. 2008, saj minister, 
pristojen za socialno varstvo, prejšnjemu Opisu del in nalog z 30. 6. 2005 ni dal soglasja; 
in Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov. 
 
Svet zavoda poleg tega sprejema letno poročilo, ustanovitelju predlaga način razporejanja 
s preseţkom prihodkov nad odhodki oziroma način pokrivanja primanjkljaja po sprejetem 
letnem poročilu; sprejema letni program, finančni načrt zavoda in letno poročilo o 
njegovem izvrševanju; določa nadstandardne storitve in odloča o uvedbi nadstandardnih 
in drugih programov. Sprejema sklep o razpisu za imenovanje direktorja in o objavi 
razpisa, imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ministra, pristojnega za socialno 
varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod 
sedeţ, ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih 
vprašanjih. Ustanovitelju predlaga spremembo in razširitev dejavnosti. Na predlog 
direktorja sprejema program razreševanja preseţnih delavcev; odloča o ugovorih in 
pritoţbah delavcev v postopkih varstva njihovih pravic, razen v  postopkih, ki jih urejajo 





Za direktorja Varstveno-delovnega centra  je lahko imenovan kandidat, ki se je prijavil na 
javni razpis in izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o socialnem varstvu. Svet zavoda 
mora javni razpis za imenovanje direktorja objaviti najkasneje tri mesece pred iztekom 
mandata dosedanjemu direktorju. Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne 
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Direktor sklene pogodbo o 
zaposlitvi s svetom zavoda. Direktor organizira delo, vodi strokovno delo in poslovanje 
zavoda, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Njegove 
naloge so, da pripravlja predlog letnega delovnega načrta, kot so: program dela, finančni 
načrt, letno poročilo; organizira in vodi delovni proces; poda predlog notranje organizacije  
in sistemizacije delovnih mest v zavodu; daje poročilo svetu zavoda in ga seznanja z 
rezultati poslovanja; oblikuje predlog nadstandardnih storitev; izdela predlog cen storitev 
v zavodu; odloča o posameznih pravicah in obveznostih delavcev; imenuje in razrešuje 
vodje dislociranih enot; odloča o razpisu in dodelitvi štipendij in šolnin, o izobraţevanju ob 
delu in iz dela; imenuje komisije za spremljanje in ocenjevanje poskusnega dela in 
delazmoţnosti delavcev ter mentorja za usposabljanje; izvršuje sklepe organov zavoda; 
sodeluje na sejah sveta zavoda brez pravice glasovanja in odločanja; odloča o disciplinski 
odgovornosti delavcev; sprejema ukrepe za izvajanje varstva pri delu, varstva pred 
poţarom in varstva okolja, skladno s predpisi odloča o delavčevemu prispevku k 
rezultatom dela; odloča o sluţbenih potovanjih; opravlja druga dela in naloge, določene z 
zakonom oziroma s splošnimi akti zavoda. Direktor pa je poleg tega tudi strokovni vodja.  
Direktor ima pri vodenju strokovnega dela zavoda zlasti naslednje naloge: vodi in 
usklajuje delo strokovnih delavcev; skrbi za razvijanje oblik, metod in tehnik strokovnega 
dela v zavodu; skrbi za izvajanje pripravništva in strokovnega usposabljanja delavcev; 
spremlja in nadzira delo strokovnih delavcev. 
 
4.2.3 STROKOVNI SVET 
 
Člane  strokovnega sveta imenuje direktor zavoda izmed strokovnih delavcev in strokovnih 
sodelavcev. Mandat članov strokovnega sveta traja do izteka mandata direktorja. 
Strokovni svet sklicuje in vodi  direktor. Seja strokovnega sveta je sklepčna, če je prisotna 
več kot polovica  članov, odločitve pa sprejemajo z večino prisotnih. Strokovni svet 
Varstveno-delovnega centra sestavljajo trije skupinski habilitatorji in direktor. Sestajajo se 
dvakrat do trikrat letno glede na potrebe obravnav namestitev, premestitev ali odpust 
upravičencev do storitve in drugih delovnih nalog. Strokovni svet je kolegijski strokovni 
organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in odloča o 
strokovnih vprašanjih, predvsem pa: obravnava predloge letnih delovnih načrtov in 
programov razvoja zavoda ter poročil o njihovem uresničevanju; oblikuje mnenje o 
kandidatih za izobraţevanje in o kandidatih za  napredovanje  na zahtevnejše delovno  
mesto znotraj zavoda; oblikuje mnenje o izpolnjevanju kriterijev za namestitev,  
premestitev ali odpust upravičencev do storitve; oblikuje mnenje za notranjo organizacijo 
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in sistemizacijo delovnih mest zavoda, obravnava druga vprašanja s področja strokovnega 
dela. Strokovni svet lahko po potrebi pritegne k sodelovanju tudi druge delavce zavoda ali 
zunanje strokovnjake. 
 
4.2.4 SVET STARŠEV 
 
V zavodu je oblikovan tudi svet staršev, ki zagotavlja organizirano uresničevanje interesov  
uporabnikov ter v zvezi s tem daje pobude in predloge drugim organom zavoda. Svet 
staršev so izvolili starši na roditeljskem sestanku. Svet staršev šteje devet članov in njihov 
mandat traja štiri leta. Člani sveta staršev so lahko po poteku mandata ponovno 
imenovani. 
 
4.3 DOLGOROČNI RAZVOJ IN CILJI ZAVODA 
 
Izhodišče za proces upravljanja je sestavljeno iz določanja temeljnih ciljev in specifičnih 
ciljev. Natančen način, na katerega se določajo cilji, je zelo odvisen od narave 
organizacije. Ekonomska teorija za zasebne organizacije predlaga, da cilji sledijo 
maksimiranju dobička ali bogastvu delničarjev. Situacija v resnici ni tako preprosta, ker so 
drugi cilji, kot so trţni deleţ, ali celostna grafična podoba prav tako zelo pomembni. 
Sredstva, s katerimi so določeni cilji, so precej zapletena. Ne glede na cilje je odgovornost 
za določanje temeljnih ciljev organizacije v javnem sektorju veliko bolj zmedena, saj imajo 
pri tem svojo vlogo zakonske zahteve, vladni ukrepi ter nacionalni in lokalni politični 
procesi. Ko so temeljni cilji in specifični cilji določeni, se lahko nato uporabijo za določitev 
strategije in ukrepov, ki so potrebni za njihovo izvajanje. Glavni namen načrtov je, da 
morajo cilji slediti osnovni dejavnosti (Jones in Pendlebury, 2000, str. 20–22).  
 
4.3.1 RAZVOJ ZAVODA 
 
Temeljno izhodišče politike socialnega varstva drţave (in lokalnih skupnosti) je 
opredeljeno v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–
2010 (ReNPSV06-10) (Ur. l. RS, št. 39/2006). V omenjeni resoluciji je  navedeno, da bodo 
različni organi, med drugim tudi ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 
uresničevali (med drugim) tudi naslednja podrobnejša cilja: prispevati k večji socialni 
vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske druţbe ter izboljšati dostop do 
storitev in programov. 
 
Razvoj mreţe javne sluţbe na področju (javne) socialnovarstvene storitve vodenja in 
varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji je v letih 2006–10 načrtoval vključenost 
najmanj 36 % odraslih oseb s statusom invalida po Zakonu o druţbenem varstvu telesno 




Glede na podatke iz leta 2006 je deleţ vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 
na področju, ki ga pokriva obravnavani zavod, naslednji: Upravna enota Šentjur 30,10 %, 
Upravna enota Slovenske Konjice 37 %, Upravna enota Šmarje pri Jelšah 15,60 %.  
 
Zavod naj bi bil glavni nosilec razvoja skrbi za odrasle osebe z motnjami v duševnem 
razvoju v regiji, ki jo pokriva (UE Šentjur, UE Šmarje pri Jelšah, UE Slovenske Konjice), ob 
tem pa bi moral zagotavljati racionalno opravljanje dejavnosti v danih finančnih okvirih in 
vsebinskih moţnostih, stalno povečevati kakovost in pestrost ponudbe storitev, razvijati 
nove/dodatne oblike in načine skrbi za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju 
(mobilna pomoč, institucionalno varstvo), zagotavljati ustrezne prostorske in druge pogoje 
za izvajanje dejavnosti, večja stopnja (%) vključenosti odraslih oseb z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju glede na število teh v posamezni UE, odprtje novih enot 
(Rogaška Slatina in/ ali Kozje, Zreče ali Loče) in širjenje obstoječih prostorskih kapacitet. 
 
4.3.2 CILJI ZAVODA 
 
Cilji in naloge ter dolgoročna strategija razvoja zavoda, ki jih bo zavod zasledoval in 
opravljal v posameznem letu, so v skladu s politiko in programi ustanovitelja. Tako ima 
Varstveno-delovni center Šentjur dolgoročno zastavljene naslednje cilje (Programi dela 
VDC Šentjur od leta 2006–2009): nuditi pomoč uporabniku pri razvijanju njegove 
samostojnosti in neodvisnosti, moţnosti kreativnega sodelovanja in (so)odločanja, pomoč 
pri razvijanju njegove samozavesti in uveljavljanju pravic, omogočiti različne oblike 
vseţivljenjskega učenja in ohranjanje pridobljenih znanj in spretnosti ter razvijanje novih, 
moţnost vključevanja v običajne delovne sredine oz. integrirano zaposlitev, moţnosti 
izbire na področjih, kjer je to moţno. 
 
Cilji zavoda za posamezno leto zajemajo potrebe za tekoče leto, omenila bom samo 
nekatere cilje, ki se neprestano ponavljajo v programih dela od leta 2006 do 2009 in so v 
skladu s predpisanimi standardi in normativi socialnovarstvenih storitev: izvajanje 
programa socialnovarstvenih storitev – storitve dnevnega varstva VDC; izvajanje druge 
dejavnosti v okviru javne sluţbe (izvajanje nadstandardnih dejavnosti: obmorsko letovanje 
uporabnikov, udeleţba na športnih tekmovanjih; prodaja izdelkov uporabnikov na trgu), 
izvajanje programa javnih del itd.  
 
Splošni cilji zavoda se nanašajo predvsem na uporabnike storitev in so naslednji:  
izboljšanje kakovosti ţivljenja vključenih oseb v vseh oblikah, zagotavljanje dobre in 
enakovredne kakovosti storitve in dobre socialne klime v vseh enotah varstveno-
delovnega centra, zagotavljanje povezanosti med enotami, hkrati pa zagotavljanje 
optimalne mere avtonomnosti vsake posamezne enote, zagotavljanje moţnosti 
soodločanja in aktivnega sodelovanja v izvajanju storitve, prilagajanje obsega dela 
obstoječim kadrovskim moţnostim in ravnoteţja med zaposlitvenimi in drugimi programi, 
omogočanje pogojev, v katerih lahko uporabniki uresničujejo lastne ideje in ustvarjalnost, 
ustrezno nagrajevanje uporabnikov za opravljeno delo, povečevanje pestrosti ponudbe in 
kakovosti storitev, omogočanje sodelovanja staršem oz. skrbnikom pri reševanju vprašanj, 
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ki so v interesu uporabnika in VDC, strokovno izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih 
za izvajanje delovnih nalog in osebnostno rast, zagotavljanje pogojev in razmer za varnost 
in zdravje pri delu. 
 
Zavod si specifične letne cilje prav tako zastavlja vsako leto po prioritetnem redu. Naštela 
bom le nekaj primerov specifičnih ciljev: razširitev sodelovanja z ustanovami in društvi v 
lokalnem okolju in regiji, povečanje sodelovanja z mediji z namenom osveščanja javnosti 
o problematiki oseb z motnjami, sprotno dopolnjevanje spletne strani zavoda o izvedenih 
(posebnih) aktivnostih in dopolnitev spletne strani s stalnim programom izdelkov, 
nadgradnja aktivnosti v zaposlitvenem programu (minimalno povečanje sredstev za 
nagrade, razširitev prodajne mreţe, povečanje števila izdelkov v lastnem programu, večja 
aktivnost oseb s teţjo motnjo, v lastnem programu …), pridobivanje sredstev za izvedbo 
nadstandardnih dejavnosti na lokalnem nivoju, itd.  
 
4.4 PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
 
Zavod izvaja bivanje v opremljenih in ogrevanih prostorih v skladu s Pravilnikom o 
tehničnih pogojih o izvajanju socialnovarstvenih storitev vodenja, varstva  in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 101/2000) in 
v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 
45/2010):  
– Enota Šentjur se skupaj z upravo regijskega zavoda nahaja v najetih prostorih, na 
naslovu Ljubljanska cesta 6b, v skupni izmeri 684 m2. V enoto Šentjur so vključeni 
uporabniki iz občin Šentjur in Dobje pri Planini ter dva iz občine Celje. Najeti 
prostori, v katerih je enota Šentjur, je pričela delovati januarja 2006 (enota je pred 
tem delovala na dveh lokacijah). 577m2 je namenjenih dnevnemu varstvu, 107 m2 
pa upravi regijskega zavoda, ki obsega tri pisarne, prostor, namenjen arhivu, in 
sejno sobo za potrebe celotnega zavoda. V dnevno varstvo enote Šentjur je 
vključenih 27 uporabnikov. Urejeni prostori omogočajo sprejem še 7–10 
uporabnikov. 
– Enota Slovenske Konjice deluje v novozgrajeni, sodobni stavbi v lasti ustanovitelja 
od novembra 2002. Nahaja se na naslovu Tattenbachova 5f. V letu 2010 je enota 
pridobila 105 m2 dodatnih prostorov, 34 m2 z nadkritjem atrija in 71,11 m2 s 
priključitvijo dela prostorov, sosednje osnovne šole s prilagojenim programom, ki 
jih je zavod vzel v najem od Občine Slovenske Konjice. Tako sedaj razpolaga s  
480 m2 uporabnih površin. V enoto Slovenske Konjice je vključenih 30 uporabnikov 
iz občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.  
– Enota Šmarje pri Jelšah deluje v najetih prostorih v izmeri 466 m2 na lokaciji blizu 
otroškega vrtca, nasproti ţelezniške postaje, na naslovu Slomškova ulica 12 v 
Šmarju pri Jelšah. V enoto Šmarje pri Jelšah je trenutno vključenih 13 uporabnikov 
iz občin Kozje, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah in Podčetrtek. Stavba je v treh 
etaţah in zadošča za pribliţno 30 uporabnikov. 
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4.5 KADROVSKA ZASEDBA 
 
Okvir za potrebne zaposlitve je opredeljen v Pravilniku o standardih in normativih  
socialnovarstvenih  storitev (10. člen) za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 
pogoji, kjer so opredeljeni potrebni izvajalci glede na vrsto oskrbe.  
 
Orientacijska delovna mesta za osnovno oskrbo storitev so: kuhar, ekonomist, hišnik, 
vzdrţevalec, voznik oseb s posebnimi potrebami, čistilka. Ker obravnavani zavod nima 
vključenih 110 uporabnikov, kar je npr. normativ za kuharja, zavod z redno zaposlenimi 
delavci ne pokriva potreb po osnovni oskrbi. Zato ima urejeno pogodbeno čiščenje 
prostorov, prevoze delno pokriva z lastnim kadrom, v manjši meri pa s pogodbenim 
prevozom, tudi pripravo in serviranje toplega obroka za uporabnike se zagotavlja po 
pogodbah, zunaj zavoda. 
 
Socialno oskrbo po zgoraj omenjenem pravilniku v VDC Šentjur izvajajo skupinski 
habilitatorji, varuhinje in delovni inštruktorji. Poslovodenje pa izvajajo direktor, 
računovodja in tajnica. V Varstveno-delovnem centru Šentjur je bilo na dan 31. 12. 2010  
zaposlenih 18 delavcev, od tega: direktor, računovodkinja, tajnica, 4 skupinske 
habilitatorke (dejansko 3,5, saj ena od njih dela polovični delovni čas), 6 delovnih 
inštruktorjev, 4 varuhinje in 1 voznik (dejansko ¾, saj dela s krajšim delovnim časom). Za 
določen čas pa sta bili zaposleni še dve javni delavki, ena v enoti Šentjur in ena v enoti 
Slovenske Konjice. Med letom se je zavod prijavil tudi na razpis Zavoda za zaposlovanje 
Republike Slovenije za izvajanje programa Usposabljanje na delovnem mestu ter tako 
usposabljal šest oseb. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Varuhinja 2 2 2 2 3 3 4 4 
Skupinski 
habilitator 
1 3 3 3 4 4 4 4 
Delovni 
inštruktor 
4 4 5 5 6 6 6 6 
Voznik      1 1 1 
Uradnik 3 3 3 3 3 3 3 3 
SKUPAJ 10 12 13 13 16 17 18 18 
 
Vir: Poslovna poročila VDC Šentjur (2003-2010). 
Število delovnih mest se je od leta 2003 do 2010 spreminjalo predvsem na področju 
socialne oskrbe, in sicer glede na povečanje potreb, z novimi vključitvami uporabnikov. To 
je razvidno iz preglednice 2. V administrativno-finančnem delu pa število zaposlenih ves 
čas ostaja nespremenjeno kljub večjemu obsegu dela zaradi večjega števila zaposlenih in 
večjega števila uporabnikov. Na tem mestu bi zato omenila, da je kadrovski normativ tako 
za administrativno kot za finančno-računovodsko sluţbo 6 % od skupnega števila 
zaposlenih. 
Zavod lahko zastavljene cilje doseţe samo z ustrezno strokovno usposobljenim kadrom na 
vseh delovnih nivojih, zato je potrebno, da se delavce usmerja v izobraţevanje, ki je v 
interesu zavoda, in glede na dopuščena materialna sredstva in naravo dela v zavodu. 
Pomembno je, da se zagotavlja ustrezno, kakovostno in kontinuirano izobraţevanje vseh 
delovnih profilov v zavodu, da se zagotavlja ustrezna supervizija v smislu preprečevanja 
izgorevanja in ohranjanja ustrezne kakovosti dela. Usposabljanje in izobraţevanje 
delavcev je v skladu s 172. in 173. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 
42/2002) ter določbami veljavne Kolektivne pogodbe za področje zdravstva in socialnega 
varstva. Delavci se strokovno usposabljajo in izobraţujejo v obsegu, kot ga – glede na 
stopnjo izobrazbe – narekuje Kolektivna pogodba. Konec vsakega leta strokovni svet 
Varstveno-delovnega centra Šentjur v skladu s 46. členom Kolektivne pogodbe obravnava 
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poročilo o strokovnem izpopolnjevanju delavcev in ga s svojim mnenjem posreduje svetu 
zavoda.  
Delo v varstveno-delovnem centru je organizirano tako, da delavcem zagotavlja varnost in 
zdravje pri delu. Delavci morajo spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu ter delo opravljati tako, da varujejo svoje zdravje in ţivljenje ter zdravje in 
ţivljenje uporabnikov in drugih oseb. Izjava o varnosti z oceno tveganja je bila narejena 
za vsa delovna mesta. Z njo so določeni načini in ukrepi za zagotavljanje zdravja in 
varnosti pri delu. Ob vsaki novi nevarnosti in ravni tveganja se sproti dopolnjuje. 
Strokovne naloge varnosti pri delu opravlja zunanja organizacija, ki ima zato usposobljene 
strokovne delavce, ki opravljajo periodične preiskave delovnega okolja in periodične 
preglede in preizkuse delovne opreme ter strojev. Pripravili so evakuacijski načrt za 
zagotavljanje poţarnega varstva v skladu s posebnimi predpisi v primeru ogroţenosti. 
Usposabljajo delavce za varno delo in izdelajo vso potrebno dokumentacijo ter potrdila v 
zvezi z varnostjo pri delu.  
 
Naloge varovanja zdravja pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik za medicino dela in športa 
v Šentjurju za cel zavod. Periodični – obdobni zdravniški pregledi se izvajajo vsaki dve leti 
za delavce, ki delajo neposredno z uporabniki, za delavce uprave pa na tri leta. 
Pooblaščeni zdravnik prav tako opravlja predhodne preventivne zdravniške preglede za 
delavce pred prvo zaposlitvijo, za javne delavce itd., kot je predpisano po zakonu. Vsi 
ukrepi, ki se izvajajo v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, se financirajo iz sredstev 
zavoda. 
 
4.6 MATERIALNI POGOJI ZA DELOVANJE 
 
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju v dnevnem varstvu VDC v obsegu, ki je opredeljen kot 
javna sluţba, financira drţava iz sredstev drţavnega proračuna. O višini in načinu porabe 
zagotovljenih sredstev za posamezno leto se sklepa pogodba med MDDSZ in zavodom, 
pogodba pa se med letom dopolnjuje z aneksi.  
 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti (Statut VDC Šentjur, 2004):   
– iz sredstev drţavnega proračuna za opravljanje javne sluţbe, opredeljene z  
Zakonom o socialnem varstvu na  podlagi sprejetega finančnega načrta in letnega 
programa dela; 
– od Republiškega zavoda za zaposlovanje za opravljanje posebnih oblik priprav na  
zaposlitev; 
– s prispevki organizacij, donatorjev in drugih virov. 
 
Preseţek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti,  
uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s preseţkom 
prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja po sprejetem letnem poročilu 
odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.  
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Zakonska določba, da se preseţek lahko porabi za opravljanje in razvoj dejavnosti, je zelo 
ohlapna. To pomeni, da je del preseţka predmet ponovne redistribucije (plačilo davka od 
dobička), kar je na neki način v nasprotju z določbo Zakona o zavodih, ki določa namen 
porabe preseţka in v ta namen tudi razlikuje med dobičkom in preseţkom prihodka nad 
odhodki. Drugi del se lahko porabi za opravljanje dejavnosti, kar pomeni, da se z njim 
lahko zagotovi tekoče financiranje dejavnosti. Če pa gre za opravljanje javne sluţbe, ki je 
za uporabnika brezplačna, to pomeni, da se sorazmerno njegovemu deleţu lahko 
zmanjšajo javnofinančni prihodki, kadar uporabniki storitve plačujejo neposredno ob 
njihovi uporabi ali pa se zniţa cena storitev. Tretji namen je razvoj dejavnosti, kar pomeni 




Ţe pri opredelitvah in značilnostih populacije varstveno-delovnih centrov je opisano, kdo 
so upravičenci do storitve, ki jo izvajajo varstveno-delovni centri, v skladu s Pravilnikom o 
standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev. 
 
V VDC je bilo na dan 31. 12. 2010 vključenih 70 uporabnikov (Poslovno poročilo VDC 
Šentjur za leto 2010). Uporabniki so odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju (OMDR), ki imajo prirojeno zniţano raven inteligentnosti, niţje sposobnosti na 
govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, ali osebe, pri 
katerih je takšno stanje posledica bolezni ali poškodbe. Glede na obliko motnje v 
duševnem razvoju se razlikujejo (Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih 
storitev, 10. člen): 
– Osebe z laţjo motnjo v duševnem razvoju so končale prilagojen program 
izobraţevanja in se niso sposobne vključiti v programe niţjega poklicnega 
izobraţevanja oziroma so bile neuspešne v programih, ki jih določa zakon, ki ureja 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. 
– Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju pri učenju osvojijo osnove branja, 
pisanja in računanja, pri drugih dejavnostih, kot so gibalne, likovne in glasbene, pa 
lahko doseţejo več, zmorejo se usposobiti tudi za enostavna, praktična dela. 
Razumejo navodila in so sposobne sodelovati v enostavnem razgovoru, pri tem 
uporabljajo tudi nadomestno komunikacijo. Običajno se ne morejo usposobiti za 
povsem neodvisno socialno ţivljenje,  
– Odrasle osebe s teţjo motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobijo za 
najosnovnejša opravila. Osnovna sporočila razumejo in se nanje odzivajo. Pri skrbi 
zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. V oţjem okolju se orientirajo, vendar  
lahko imajo teţave v gibanju in druge motnje.  
– Odrasle osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju so sposobne le za sodelovanje 
pri posameznih aktivnostih, saj je upoštevanje navodil hudo omejeno. Potrebujejo 
stalno varstvo, nego, pomoč in vodenje, saj so omejene v gibanju in imajo 
prisotne teţke dodatne motnje, bolezni in obolenja.  
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– Odrasle osebe z več motnjami so osebe, ki imajo hkrati več motenj. To so osebe z 
motnjami, ki sem jih opisala v prvi alineji, prisotne pa so še osebnostne motnje ali 
teţje senzorne motnje (vida, sluha); imajo prirojene ali pridobljene poškodbe 
gibalnega aparata, centralnega ali perifernega ţivčevja (s poškodbami glave). 
 
Preglednica 3: Gibanje števila uporabnikov po oblikah motenj v duševnem razvoju v 





2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Laţja      1 1 2 
Zmerna 24 27 31 30 37 40 45 45 
Teţja 14 14 15 16 14 16 14 14 
Z več 
motnjami 
6 5 5 6 8 8 9 9 
Skupno 
število 
44 46 51 52 59 65 69 70 
Ţenske 15 16 18 19 21 27 29 31 
 
Vir: VDC Šentjur (2003-2010). 
 
Vključitev, premestitev in odpust v VDC predpisuje Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju 
pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/04, 23/06, 42/07). Za sprejem oz. 
vključitev lahko zaprosi oseba oziroma njen zakoniti zastopnik ali skrbniki. Pobudo za 
sprejem lahko dajo tudi sorodniki, zdravstveni ali drug zavod ter organi in organizacije, ki 
pri svojem delu ugotovijo ogroţenost osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost. Kadar 
pristojni center za socialno delo izve, da oseba potrebuje varstvo v varstveno-delovnem 
centru, začne postopek po uradni dolţnosti.  
 
Vlogi6 za sprejem je treba priloţiti:  
– potrdilo o drţavljanstvu; potrdilo o stalnem prebivališču oziroma dovoljenje za 
stalno prebivanje;  
– zdravstveno dokumentacijo; 
                                           
6 Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi 
pogoji je predpisan obrazec, ki ga določa Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopkih pri 
uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva kot priloga 2 (Ur. l. RS, št. 42/2007). 
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– zadnji odrezek pokojnine oziroma nakazila nadomestila za invalidnost in 
morebitnega nakazila dodatka za tujo nego in pomoč;  
– odločbo pristojnega organa ali izvedensko mnenje pristojne komisije, iz katerega je 
razvidno, da je oseba upravičenec po predpisih s področja socialnega varstva. 
 
Za sprejem mora oseba izpolnjevati pogoje, določene s predpisi s področja socialnega  
varstva in s statutom zavoda. Mnenje o sprejemu v zavod oblikuje strokovni svet na 
podlagi dokumentacije. Poleg tega morajo biti izpolnjeni naslednji kriteriji: da je 
upravičenec  odrasla  oseba z motnjo v razvoju, kot je to določeno v predpisu, ki določa 
standarde in normative za izvajanje socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji, in v zavodu morajo obstajati potrebni kadrovski in 
prostorsko-tehnični pogoji. Pri sprejemu se upoštevajo tudi potrebe upravičenca in bliţina 
prebivališča. 
Če so izpolnjeni vsi pogoji za sprejem, upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik z 
zavodom sklene dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve. Na podlagi 
sklenjenega dogovora pristojni center za socialno delo izda odločbo o vključitvi v 
varstveno-delovni center.  
 
Upravičenec se lahko premesti na ţeljo upravičenca oziroma njegovega zakonitega 
zastopnika; na predlog strokovnega vodje, da upravičenec potrebuje drugačno obliko   
varstva, ki mu je varstveno-delovni center ne more zagotoviti. Direktor lahko odloči o 
premestitvi upravičenca pod pogojem, da je upravičencu na podlagi pisnega soglasja 
zagotovljeno izvajanje storitve pri drugem izvajalcu ali da je upravičenec sklenil dogovor  
o izvajanju storitve z drugim izvajalcem. 
 
Upravičenec je lahko odpuščen na svojo ţeljo oziroma ţeljo njegovega zakonitega 
zastopnika; predlog strokovnega vodje. Upravičenec je lahko odpuščen zaradi: prenehanja  
razlogov za vključitev (npr.: vključitev za določen čas), kršitve in neizpolnjevanje  
sklenjenega dogovora o zagotavljanju storitve, kar je posebej opredeljeno v dogovoru. 
 
4.8 OSKRBA UPORABNIKOV V VDC ŠENTJUR 
 
Standard določa minimalni obseg storitve, ki ga izvajalec zagotavlja v okviru javne sluţbe. 
Konkreten obseg storitve se določi z individualnim dogovorom, ki ga izvajalec podpiše z 
uporabnikom. Kaj zajema storitev vodenja, varstva in zaposlitve po Pravilniku o standardih 
in normativih za izvajanje socialnovarstvenih storitev, sem ţe opisala pri predstavitvi 
dejavnosti na splošno. Na tem mestu bom opisala, kako to poteka v VDC Šentjur. 
 
Izvajanje in spremljanje individualnih programov se vsako leto preveri in vsebina teh 
delno korigira glede na spremenjene potrebe uporabnikov v sodelovanju s svojci 
uporabnikov, ki so vabljeni na razgovore v povezavi z individualnimi načrti. 
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V posamezni enoti se izvajajo številne aktivnosti s področja vseţivljenjskega učenja 
oziroma kreativne aktivnosti v skladu z zastavljenim tedenskim urnikom in okvirno 
razporeditvijo dodatnih aktivnosti po mesecih. Področje prostočasnih dejavnosti oziroma 
kreativnih aktivnosti (aktivnosti vseţivljenjskega učenja, šport, rekreacija, druţabništvo, 
socializacija) se izvaja v skladu z letnim načrtom. Bogat program se lahko izvede le z 
racionalizacijo sredstev na drugih področjih in ustvarjalnostjo zaposlenih. Omenila bom 
samo nekaj aktivnosti: krpljanje, hipoterapija, plavanje v bazenu, tečaj angleščine, projekt 
snemanja filma »Moj prvi film«, priprava igre »Deţela lepo in prav.« 
Pomemben del vodenja je sodelovanje s svojci uporabnikov. Sodelovanje poteka v obliki 
roditeljskih sestankov po posameznih enotah, številnih ustnih in telefonskih razgovorih, 
priloţnostnih obiskov svojcev v enotah, skupne novoletne prireditve za svojce, uporabnike 
in zaposlene. 
 
Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema take oblike dela, ki upravičencem omogočajo 
ohranjanje pridobljenih znanj in razvoj novih sposobnosti. V omenjenem zavodu se 
zaposlitveni program izvaja z lastnim programom in kooperacijskim programom. 
 
Lastni program se izvaja po enotah, v tekstilno-likovni delavnici, delavnici oblikovanja 
gline in nakita ter v lesni delavnici. Vse tri enote oblikujejo in trţijo večje število izdelkov, 
kot so novoletne voščilnice, glineni izdelki, nakit, mali leseni izdelki in darila. Uporabniki 
vse izdelke ročno izdelajo s pomočjo delovnih inštruktorjev. Trudijo se, da bi se prodaja 
teh povečala, zato se udeleţujejo najrazličnejših priloţnostnih predstavitev in prodaj na 
sejmih in šolah. Izdelki stalnega programa so objavljeni tudi na spletni strani zavoda. 
 
Kooperantski program poteka s kontinuiranim delom v kooperacijskih delavnicah za 
podjetja Konus Konex in Vita pur iz Slovenskih Konjice, Viva pen iz Celja ter Tukano iz 
Hoč. 
 
Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za nagrade uporabnikov in za višjo 
kakovost dela in bivanja. Nagrajevanje uporabnikov poteka v skladu s Pravilnikom o 
nagrajevanju varovancev in skupni porabi ter delitvi denarnih sredstev, pridobljenih s 
proizvodnim delom varovancev v Varstveno-delovnem centru Šentjur, ki ga je sprejel svet 
zavoda. Omogoča pa enakomernejšo razporeditev pridobljenih sredstev znotraj 
posamezne enote skozi vse leto. 
 
Beleţenje izvedenih aktivnosti in opaţanj za uporabnika se izvaja po enotnem sistemu za 
cel zavod, od leta 2009 v obliki računalniškega programa ISOV (Informacijski sistem 
obravnave varovancev), prej na internih obrazcih za beleţenje aktivnosti. Za beleţenje 
obrazcev so zadolţene vodje posamezne enote v sodelovanju z drugimi delavci v enoti. Z 
uvedbo programa ISOV je zagotovljena tudi večja preglednost nad izvajanjem programov, 
vključevanjem posameznikov v program in prisotnostjo uporabnikov ter delom zaposlenih. 
 
V Varstveno-delovnem centru Šentjur se skozi vsa leta izvajajo številni nadstandardni 
programi oziroma aktivnosti za dvig kakovosti ţivljenja vključenih uporabnikov, za katere 
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sredstev ne zagotavlja drţava. Sredstva za izvajanje načrtovanih dodatnih dejavnosti se 
zagotovijo z udeleţbo na javnih razpisih občin (socialni programi, sredstva za šport), s 
pridobivanjem donacij in iz sredstev, ki se mesečno nakazujejo v sklad skupne porabe in 
so pridobljena z naslova zaposlitvene dejavnosti. 
 
Najpogostejše nadstandardne aktivnosti, ki se v zavodu izvajajo ţe vsa leta, so: letovanje 
uporabnikov, sodelovanje na tekmovanjih Specialne olimpiade Slovenije, izleti, 
hipoterapija, plavanje, kegljanje ipd.
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5 USPEŠNOST DELOVANJA V JAVNEM ZAVODU VDC ŠENTJUR 
 
 
Merjenje uspešnosti delovanja oziroma upravljanja nepridobitnih organizacij je posebno 
poglavje, saj zanj ni enostavne in enotne mere. V zasebnih oz. pridobitnih podjetjih je 
prisoten finančni učinek (dobiček ali kapitalski donos), zato imajo na voljo vrsto finančnih 
kazalnikov, ki so skladno z računovodskimi standardi povsod enako postavljeni. Zasebni 
sektor ima jasna merila za spremljanje učinkovitosti in uspešnosti. Učinkovitost kaţe 
število proizvedenih učinkov z danimi proizvodnimi tvorci. Kot mera učinkovitosti se 
pojavlja produktivnost, ki kaţe učinkovitost dela in ekonomičnost, ki kaţe učinkovitost 
vseh proizvodnih dejavnikov. 
 
Merjenje v nepridobitnih institucijah je teţje, saj te v osnovi niso opredeljene v smislu 
doseganja dinamičnih učinkov, ampak v smislu poslanstva oziroma storitev, ki jih 
opravljajo. Kljub vsemu je treba povedati, da ustvarjanje dobička v neprofitnih institucijah 
ni prepovedano. Prepovedano ga je izplačevati. Ustvarjeni dobiček ali bolje rečeno 
prihranki se morajo porabiti kot investicija za večanje obsega svojih storitev. Prav zato se 
morajo zaposleni obnašati gospodarno. Uporaba zgolj finančnih kazalnikov v javnem 
sektorju ne zdrţi, saj je treba upoštevati še druge vidike, kot so na primer enakost, 
enakopravnost dostopa do storitev, socialna komponenta in predvsem izidi, ki pomenijo 
povečanje blaginje (Setnikar - Cankar et al., 2005). 
 
Za presojanje ugodnosti in učinkovitosti delovanja nepridobitnih organizacij je najširše 
uporabljen triangularen model oziroma koncept 3E (economy, efficiency, effectiveness), ki 
za merila uporablja gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Gre za v različnih parih 
povezane cilje, vloţke (prvine) in izloţke (učinke): gospodarnost primerja cilje in vloţke, 
učinkovitost vloţke in izloţke, uspešnost pa učinke s cilji. 
Pri pojmu uspešnost (angl. effectiveness) ne gre zgolj za merjenje izida kot rezultata 
proizvodnih učinkov, ampak za merjenje uspešnosti institucije pri doseganju svojih ciljev 
in udejanjanja poslanstva institucije. Za večjo uspešnost institucije je treba povečati 
kakovost proizvodov oz. storitev in dosegati vizijo institucije. Z učinkovitostjo (angl. 
efficiency) merimo razmerje med vloţenimi proizvodnimi faktorji in končnim številom 
učinkov. Pri tem ugotovimo, ali je to razmerje med učinki in vloţki optimalno. Za dosego 
večje učinkovitosti institucije je treba zmanjšati porabo virov in povečati produktivnost 
(Setnikar – Cankar et al., 2005, str. 94). Uspešnost storitve pomeni, da smo s storitvijo 
zadovoljili prave potrebe, gospodarnost pomeni, da so stroški vloţenih sredstev minimalni, 
z učinkovitostjo pa ocenjujemo ali je proizvod maksimalen z najmanjšo stopnjo vloţenih 
sredstev, da je izdelek še lahko uspešen (Bates, Jones, 1990, str. 23).  
Drţava nadzoruje zakonitost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja nepridobitnih 
organizacij, zavod pa ji mora o poslovanju poročati. Poslovno poročilo mora vsebovati tudi 
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izkaz poslovnega izida, kjer so prikazani prihodki in odhodki zavoda ter dobiček ali izguba 
v določenem obdobju.   
Pokazatelj za uspešno delovanje zavoda je tudi njegova ekonomska učinkovitost, ki jo 
lahko merimo s preseţkom prihodkov nad odhodki oziroma dobičkom. V ta namen bom 
spodaj podrobneje prikazala izkaz poslovnega izida zavoda za leto 2010 in ga tudi 
analizirala (Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2010 do 31. 12. 
2010 v VDC Šentjur). 
Preglednica 4: Izkaz poslovnega izida VDC Šentjur za leto 2010 
 
1. POSLOVNI ODHODKI 766.755           1. POSLOVNI PRIHODKI 770.207 
Stroški blaga, materiala in 
storitev 
355.032   
Stroški materiala  47.860   
Stroški storitev 307.172   
Stroški dela 408.850   
Plače in nadomestila plač 307.172   
Prispevki za socialno varnost 
delodajalcev 
49.335   
Drugi stroški dela 52.513   
Amortizacija 0   
Rezervacije 0   
Drugi stroški 2.873   
2. FINANČNI ODHODKI 0 2. FINANČNI PRIHODKI 132 
3. DRUGI ODHODKI 0 3. DRUGI PRIHODKI 1.785 
4. PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 
0 4. PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 
0 
5. PRESEŢEK PRIHODKOV 
(Dobiček) 
5.369   
    Davek od dohodka pravnih oseb 0   
SKUPAJ 772.124 SKUPAJ 772.124 
 
Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov VDC Šentjur (2010). 
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Z analizo odhodkov vidimo, da so celotni odhodki, doseţeni v letu 2010, znašali  
766.755 EUR. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 % glede na celotne odhodke za 
leto 2010, ker zavod nima finančnih odhodkov, drugih odhodkov in prevrednotovalnih 
poslovnih odhodkov. Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2010 znašali  
355.032 EUR in predstavljajo 46,30 % deleţ celotnih odhodkov. Od tega so stroški 
materiala znašali 47.860 EUR, stroški storitev pa 307.172 EUR. Stroški dela so v letu 2010 
znašali 408.850 EUR in predstavljajo 53,32 % deleţ v celotnih odhodkih. Amortizacija je 
obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v 
breme sredstev, prejetih v upravljanje. Zavod v letu 2010 ni imel rezervacij. Drugi stroški 
so v letu 2010 znašali 2.873 EUR, kar predstavlja 0,38 % v celotnih odhodkih zavoda. 
Celotni prihodki, doseţeni v letu 2010, so znašali 772.124 EUR. Prihodki od poslovanja, ki 
jih je zavod prejel iz naslova dotacij MDDSZ (722.916 EUR), razpisov občin, zavoda za 
zaposlovanje, sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, prodaje izdelkov 
uporabnikov zavoda, znašajo 99,75 % celotnih prihodkov. Finančni prihodki, ki jih je 
zavod prejel iz naslova obresti za sredstva na transakcijskem računu, so znašali 132 EUR 
in predstavljajo 0,02 % celotnih prihodkov zavoda. Drugi prihodki v višini 1.175 EUR 
vključujejo donacije, odškodnine zavarovalnice ipd. in predstavljajo 0,23 % glede na 
celotne prihodke. 
 
Vidimo, da poslovni izid, doseţen pri izvajanju javne sluţbe (razlika med prihodki in 
odhodki), izkazuje pozitivni poslovni izid – preseţek prihodkov nad odhodki v višini  
5.369 EUR. Preseţek je posledica predvsem prihodkov, ki so bili pridobljeni iz drugih 
dodatnih virov, in sicer nagrade za preseganje kvote za invalide, prihodkov od 
usposabljanja na delovnem mestu in donacij (VDC Šentjur,2010). 
 
5.1 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
VARSTVENO-DELOVNEM CENTRU ŠENTJUR 
 
Stopnja doseganja posameznih ciljev se razlikuje od cilja do cilja. Dolgoročni cilji so 
konkretno merljivi le v nekaterih primerih, sicer pa se kaţejo v splošni stopnji zadovoljstva 
uporabnikov. Zavod preverja zadovoljstvo uporabnikov z anketami med uporabniki 
oziroma njihovimi zakonitimi zastopniki. Konec vsakega leta se med uporabnike razdelijo 
ankete o preverjanju zadovoljstva z delom zavoda. V anketah so trditve oz. vprašanja o 
delovnih pogojih, urejenosti prostorov, odnosih z zaposlenimi, pestrosti vsebin, znanju in 
zavzetosti zaposlenih, vprašanje o pomembnosti nadstandardnih aktivnosti, delovnem 
času oz. ustreznosti  časa, ko so uporabniki v VDC, ipd. Ocenjuje se z ocenami od 1 do 5. 
Na koncu ankete anketiranec obkroţi, kdo je izpolnjeval anketo (uporabnik sam; 
starš/skrbnik sam, ker uporabnik ne zmore; veliko uporabnik, malo starš; veliko 
starš/skrbnik, malo varovanec).  
 
Ankete so anonimne in se jih odda v zaprtih kuvertah v nabiralnik pohval in pritoţb v 
posamezni enoti. Prav tako se z anonimno anketo preverja zadovoljstvo zaposlenih. Na 
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anketnem listu za zaposlene so vprašanja glede delovnih pogojev, delovnih sredstev, 
odnosih med zaposlenimi, o upoštevanju delavčevih idej, pobud, zamisli, razumevanju 
med ljudmi v oţjem in širšem kolektivu, delavčevi osebni angaţiranosti, moţnosti 
izobraţevanja, uresničevanja pravic delavcev ipd. Na eni strani se ocenjuje stopnja 
pomembnosti vprašanja za posameznega delavca, na drugi strani pa ocena za zavod oz. 
zaposlenega, oboje z ocenami od 1 do 5. Na osnovi vrnjenih anket se seštejejo ocene po 
posameznih vprašanjih in izračuna povprečna ocena posameznega vprašanja oz. skupna 
povprečna ocena. Poročilo o načinu preverjanja zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih 
ter sklepna ugotovitev vpeljanega sistema ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov in 
zaposlenih so prikazani v poslovnem poročilu za posamezno leto. V tabeli 5 so prikazani 
rezultati vseh do sedaj izvedenih anket (povprečne ocene). 
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UPORABNIKI 4,44 4,44 4,61 4,47 4,45 
ZAPOSLENI 4,25 4,32 4,18 4,19 4,24 
 
Vir: Poslovna poročila VDC Šentjur (2006-2010). 
 
Zavod je kot izraz zadovoljstva opredelil povprečno oceno 4. Na podlagi povprečnih ocen  
uporabnikov po posameznih letih, ki so prikazani v preglednici 10, ugotavljam, da je velika 
večina anketirancev zelo zadovoljna s ponujeno storitvijo. Največji upad zadovoljstva 
uporabnikov je zaznati v letu 2009, saj je povprečna ocena v primerjavi z letom 2008, ko 
je bila 4,61, padla na 4,47. To je verjetno posledica menjave direktorja zavoda na polovici 
leta 2009 (bojazen pred spremembami), posledično so anketiranci najniţje ocenili 
vprašanje o vpogledu v delovanje zavoda ter upoštevanje pripomb in mnenj ter 
poznavanje pritoţbenih poti. Strokovni delavci so ocenili (glede na številne razgovore in 
druge oblike dela z uporabniki), da je zadovoljstvo uporabnikov še nekoliko večje od 
zadovoljstva svojcev, ki so v večini izpolnjevali ankete. Tudi povprečne ocene zadovoljstva 
zaposlenih potrjujejo visoko stopnjo zadovoljstva delavcev, ki je celo v porastu (v letu 
2010 v primerjavi z letom 2008 in 2009). Z najvišjimi ocenami so ocenili uresničevanje 
njihovih pravic in delovne pogoje, odnose (z direktorjem), delovni čas. Najslabšo oceno so 
pripisali višini plače ter komunikaciji in razumevanju med ljudmi v širšem kolektivu 
(Poslovna poročila VDC Šentjur, 2006–2010).   
 
Pri oceni uspešnosti je treba omeniti tudi naslednje v zvezi z uresničevanjem dolgoročno 
zastavljenih ciljev: z vključitvijo novih uporabnikov se je povečal deleţ vključenosti 
odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju na področju UE Šmarje pri Jelšah in Slovenske 
Konjice. Zavod je pridobil odobritev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za 
pridobitev bivalne skupine v UE Šmarje pri Jelšah ter evidenčne vloge prosilcev za sprejem 
v omenjeno bivalno skupino. Vse leto je zasledoval cilj primernega ovrednotenja 
opravljenega dela uporabnikov. Višina nagrad je bila kljub krizi ohranjena na nivoju iz 
prejšnjega leta, to pa sta omogočila večje povpraševanje po izdelkih in posledično večja 
prodaja izdelkov na trgu. Z novimi postopki pri oblikovanju gline in lesa so se zagotovile 
moţnosti izraţanja ustvarjalnosti in oblikovanja novih izdelkov večjemu krogu 
uporabnikov, s prilagajanjem aktivnosti individualnim sposobnostim. Zavod je iz leta v leto 
bolj prepoznaven v lokalnih okoljih, izvedene so bile številne medijske predstavitve 
dejavnosti zavoda. Z racionalizacijo poslovanja (obratovalni stroški) se je več sredstev 
vloţilo za aktivnosti uporabnikov in razvoj dejavnosti. Ocenjujem, da je zavod ohranil 
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kakovost pri izvajanju storitev, še zlasti na področju spremljanja aktivnosti in dela s 
posameznikom.  
 
Večjih kadrovskih primanjkljajev ni imel, teţave ostajajo pri zagotavljanju rednih 
spremstev pri prevozih, kar se rešuje s pomočjo pridobivanja dodatne pomoči (javna dela, 
program Usposabljanja na delovnem mestu), kar pa zlasti za upravo predstavlja veliko 
dodatnega dela. Nadomeščanja delavcev so teţavna zaradi razpršenosti enot, kar tudi 
sicer pomeni veliko dodatnega organizacijskega in računovodskega dela. 
 
5.2 OCENA GOSPODARNOSTI  IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
Za institucijo je pomembna tudi ocena ekonomske, profesionalne in druţbene 
učinkovitosti. Ekonomsko učinkovitost bi lahko merili s preseţkom prihodkov nad odhodki 
oziroma dobičkom. Podrobnejši prikaz in analizo izkaza poslovnega izida zavoda za leto 
2010 sem opisala na straneh 29 in 30, na tem mestu pa bom prikazala poslovne izide 
zavoda (v preglednici 6), in sicer od začetka samostojnega delovanja zavoda, tj. leta 2003 
do leta 2010. Zneski so prikazani v evrih. V letih od 2003 do 2006 so zneski v tolarjih 
preračunani v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. december (2003–
2006). 
Preglednica 6: Poslovni izidi zavoda v letih 2003–2010 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Prihodki 315.889 396.108 452.604 524.975 655.490 748.169 762.638 772.124 
Odhodki 296.062 379.999 429.397 522.283 645.589 736.534 754.125 766.755 
Dobiček 
v EUR  
  19.827 16.109 23.207 2.692 9.901 11.635 8.513 5.369 
 
Vir: Poslovna poročila VDC Šentjur (2003-2010). 
 
Iz preglednice je razvidno, da je zavod ob koncu vsakega poslovnega leta izkazoval 
pozitivni poslovni izid (dobiček). Nekateri avtorji (Kamnar, 1999, str. 81) so sicer mnenja, 
da je dobiček zavoda znak, da z njegovim poslovanjem nekaj ni v redu; bodisi da financer 
iz javnofinančnih virov zagotavlja preveč sredstev, bodisi da kupci storitve kupujejo nad 
ceno, ki bi zavodu še zagotavljala normalno poslovanje. S tega vidika lahko zaključim, da 
je naš zavod gospodarno ravnal z viri financiranja, kar je razvidno iz obstoja preseţka 
prihodkov nad odhodki. Zaključki ob izgubi in preseţku odhodkov nad prihodki bi bili dokaj 
podobni, samo v obratni smeri. Ocenjujem, da je zavod s pridobljenimi sredstvi zelo 
gospodarno razpolagal, v okviru meril, ki jih določa MDDSZ.  
 
Zavod je uspel pridobiti tudi večji obseg sredstev (dodatni prihodki) na javnih razpisih in s 
pomočjo donacij, kar je omogočilo izvedbo nadstandardnih dejavnosti (letovanje 
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uporabnikov, sodelovanje na tekmovanjih Specialne olimpiade Slovenije ...) (glej 
preglednico 7).  
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Preglednica 7: Deleţ dodatnih prihodkov v skupnih prihodkih zavoda 
 
 Vrsta prihodka 2007 2008 2009 2010 
1.  CELOTNI PRIHODKI 
ZAVODA 
655.489 748.169 762.638 772.124 
2.  DODATNI PRIHODKI 29.636 75.539 65.210 26.921 
 Donacije 4.069 7.662 2.400 2.556 
 Drugi prihodki (razpisi) 25.567 67.878 62.810 24.365 
3.  Deleţ dodatnih 
prihodkov v skupnih 
prihodkih 
4,52 % 10,10 % 8,6 % 3,49 % 
 
Vir: Poslovna poročila VDC Šentjur (2007-2010). 
 
Deleţ dodatnih prihodkov v letu 2010 je nekoliko manjši kot v preteklih letih. Zavod je v 
letu 2010 pridobil 2.556,00 EUR iz naslova donacij, kar znaša 0,34 % celotnega prihodka 
zavoda. Dodatno je na razpisih pridobil še 24.365,00 EUR iz drugih dodatnih virov (javna 
dela, Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov, program Usposabljanje na 
delovnem mestu), kar pomeni, da je deleţ dodatnih prihodkov v celoti glede na skupne 
prihodke, ki jih zagotavlja MDDSZ, kljub krizi 3,49 %, kar kaţe na izredno angaţiranost 
zaposlenih. 
 
5.3 CELOVITA OCENA ZAVODA 
 
Bistvo in način celovitega ocenjevanja in analiziranja organizacije je analiza preteklega in 
sedanjega delovanja ter stanja organizacije, ki se nanaša na mogoče delovanje in stanje v 
prihodnosti. Ocenjevanje organizacije lahko opravimo na tri načine (Pevcin, 2009, str. 
177–183):  
– analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priloţnosti in nevarnosti za organizacijo 
(t. i. analiza SWOT),  
– portfeljska analiza in  
– t. i. veriga vrednosti.  
 
Ker VDC nima trţne dejavnosti (izdelki, ki jih izdelujejo uporabniki v zaposlitveni 
dejavnosti, se sicer prodajo, vendar se izkupiček porabi zgolj za uporabnike) in v bistvu ne 
konkurira na trgu, je najprimernejša analiza SWOT. Analiza prednosti in slabosti ter 
poslovnih priloţnosti in nevarnosti za organizacijo ima prednost v preprostosti in široki 









Preglednica 8: Analiza prednosti in slabosti, priloţnosti in nevarnosti v VDC Šentjur 
 
PREDNOSTI SLABOSTI 
 kakovostna socialnovarstvena 
storitev 
 zadovoljni uporabniki 
 samostojnost zavoda 
 dobro sodelovanje s starši oz. 
skrbniki 
 odgovoren in dober kolektiv 
 timsko delo 
 bogat izbor izdelkov v lastnem 
programu 
 veliko število različnih delovnih 
programov za usposabljanje 
uporabnikov 
 dobro sodelovanje s kooperanti 
 veliko število prostočasnih 
aktivnosti 
 prepoznavnost zavoda v 
lokalnem prostoru 
 sodobno grajeni, novi objekti  
 razpršenost enot na več lokacijah 
 prevelika obremenjenost 
zaposlenih s prevozi uporabnikov 
 primanjkljaj spremljevalcev pri 
prevozih 
 nepovezan informacijski sistem 





 povečanje števila uporabnikov 
 ustanovitev bivalnih enot 
 še boljše sodelovanje z MDDSZ 
in občinami 
 povečanje prodaje in 
prepoznavnosti izdelkov 
 vključevanje novih najteţje 
prizadetih uporabnikov 
 staranje in posledično zmanjšanje 
storilnosti uporabnikov ter dodatna 
obremenitev zaposlenih 
 izpad kooperantskega dela 
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lastnega programa v 
slovenskem okolju 
 prepoznavna celostna podoba 
zavoda 
 nadaljnje moţnosti za 
izobraţevanje in usposabljanje 
zaposlenih 





Vir: VDC Šentjur (2010). 
 
Prednosti, ki jih ima samostojni Varstveno-delovni center Šentjur, so naslednje: 
uporabnikom nudi kakovostno socialno varstveno storitev v sodobno grajenih, novih 
objektih, ki so prilagojeni invalidom in nudijo visoko kakovost bivanja. Prostorske pogoje 
za izvajanje dejavnosti sem ţe opisala v točki 4.3. Uporabniki storitev so s storitvijo 
zadovoljni, kar se kaţe v visoki stopnji zadovoljstva uporabnikov oziroma njihovih 
zakonitih zastopnikov (tabela 5). Zavod uspešno sodeluje s starši oz. skrbniki pri 
oblikovanju individualnih programov za posameznika, na roditeljskih sestankih, skupnih 
srečanjih in sproti po potrebi. Za vse skrbi dober in odgovoren kolektiv. Zaposleni vse bolj 
sodelujejo, saj si na timih delovnih inštruktorjev in mesečnih koordinacijah vodij  
izmenjajo izkušnje, znanja, ideje, kar se kaţe v bogatem izboru izdelkov v lastnem 
programu, velikem številu različnih delovnih programov za usposabljanje uporabnikov, 
dobrem sodelovanju s kooperanti in velikemu številu prostočasnih aktivnosti (opisano  v 
točki 4.8 Oskrba uporabnikov v VDC Šentjur). Manjše slabosti prinaša razpršenost enot, ki 
se nahajajo na različnih lokacijah v regiji (Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Šentjur), 
oziroma njihova oddaljenost, kar je tudi povezano z večjo obremenjenostjo zaposlenih pri 
prevozih uporabnikov, ki prihajajo iz kar 11 občin. Zaradi dolgih voţenj bi bili na voţnji 
nujno potrebni spremljevalci, kar z redno zaposlenimi delavci ni mogoče zagotoviti. 
Slabost se kaţe tudi v nepovezanem informacijskem sistemu, kar pa je slabost predvsem 
za administrativne delavce, ki imajo tako več dela.  
 
Omejena sredstva za izobraţevanje so slabost, ker se delavci ne morejo udeleţiti vseh 
izobraţevanj, ki bi jim koristila pri njihovem delu. Priloţnost zavoda je širitev, saj ima še 
proste prostorske kapacitete, torej vključitev novih uporabnikov, kar pa je predvsem 
odvisno od financerja (MDDSZ). Sodelovanje s pristojnim ministrstvom in občinami, od 
koder prihajajo uporabniki, je bilo do sedaj vedno kooperativno in uspešno v okviru danih 
moţnosti. S še boljšim sodelovanjem oziroma posluhom ministrstva bi zavod lahko 
zapolnil prazne prostorske kapacitete in tako zniţal stroške oskrbnega dne ter rešil teţave 
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pri prevozih (z odobritvijo dodatnih delavcev ali z odobritvijo pogodbenih prevozov). S še 
boljšim sodelovanjem občin (dodelitev višjih  sredstev na razpisih, nakup poslovnih daril v 
VDC) bi lahko uporabnikom nudili več prostočasnih aktivnosti (izleti, letovanja). Vsekakor 
je treba ustanoviti tudi bivalne enote na območjih, ki jih pokriva zavod, saj je eden izmed 
redkih VDC, ki ne zagotavlja te oblike storitve. Uporabniki so vedno starejši in njihovi 
starši oz. skrbniki ne morejo več skrbeti za njih, zato potrebujejo 24-urno varstvo.  
 
Treba bi bilo izdelati tudi celostno podobo zavoda, po kateri bi bil zavod prepoznaven širše 
v slovenskem okolju, s tem pa je povezana tudi priloţnost za večjo prepoznavnost 
izdelkov in povečanje prodaje teh. Poleg staranja uporabnikov in s tem zmanjšanja 
njihove storilnosti so vključitve teţje prizadetih uporabnikov in s tem posledično večje 
obremenitve zaposlenih (dodatno delo tako pri zaposlitvi kot negi) glavne nevarnosti, ki bi 
v bodoče lahko vplivale na kakovost dela v zavodu. Zaradi gospodarske krize pa obstaja 
nevarnost za izpad kooperantskega dela. Zavod redno sodeluje s tremi kooperanti in 
občasno z enim (opis v točki 4.8). Pridobitev novih kooperantov, ki bi uporabnikom nudili 
primerno zaposlitev, na našem območju ţal ni. Kooperantsko delo ni pomembno zaradi 
zasluţka, temveč zaradi same pestrosti zaposlitvenih programov.  
6 PREVOZI UPORABNIKOV KOT ENA IZMED DEJAVNOSTI 
OSNOVNE OSKRBE VDC 
 
 
Med osnovno oskrbo varstveno-delovnega centra sodijo tudi prevozi uporabnikov. Za 
prihode in odhode uporabnikov se praviloma uporabljajo javna prevozna sredstva. V 
primeru, da javni prevoz ni organiziran ali pa ga uporabnik ni sposoben koristiti, se prihodi 
in odhodi organizirajo: s prevoznim sredstvom izvajalca, z najemom prevoznega sredstva 
ali s sklenitvijo pogodbe o izvajanju prevozov s fizično oziroma pravno osebo. Pravilnik o 
standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/20210) določa 
optimalno razdaljo od kraja bivanja do varstveno-delovnega centra, ki naj bi bila 25 km ali 
30 minut voţnje.  
 
6.1 UREJENOST PREVOZOV V VARSTVENO-DELOVNEM CENTRU ŠENTJUR 
 
Pravila o izvajanju prihodov in odhodov uporabnikov v in iz zavoda ureja Poslovnik o 
načinu organiziranja prevozov uporabnikov v Varstveno-delovnem centru Šentjur (VDC, 
2008) in določa, da je vsem uporabnikom treba zagotoviti enake pogoje za prihod v in 
odhod iz zavoda, saj je to del osnovne oskrbe. Prevozi v/iz zavoda se morajo prilagoditi 
sposobnostim uporabnika, moţnostim uporabe javnih prevoznih sredstev, oddaljenosti od 
zavoda ter drugim razpoloţljivim načinom prevozov.  
 
V primeru da ni organiziranega javnega prevoza ali pa ga uporabnik ni sposoben koristiti, 
se lahko prihodi in odhodi organizirajo na naslednje načine: z lastnimi prevoznimi sredstvi 
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zavoda (osebno ali kombinirano vozilo, kombi), z najetimi prevoznimi sredstvi, z 
izvajanjem prevozov s strani izvajalcev prevoznih storitev, s katerimi zavod sklene 
pogodbo o izvajanju prevozov, ter s prevozi svojcev oziroma zakonitih zastopnikov 
uporabnikov. Prevozi svojcev oziroma zakonitih zastopnikov se uporabijo v primerih, ko so 
izločene vse ostale moţnosti prevoza in uporabniki niso dovolj samostojni, da bi sami 
prihajali v VDC Šentjur, kar se opredeli tudi v dogovoru o izvajanju storitve. 
 
Uporabniku oziroma zakonitemu zastopniku se lahko povrnejo stroški prevoza na enega 
od naslednjih načinov: če obstaja moţnost uporabe javnih prevoznih sredstev, se 
povrnejo stroški v višini mesečne delavske vozovnice za vse dni prisotnosti uporabnika v 
zavodu. Če je uporabnik v zavodu prisoten manj kot polovico delovnih dni v mesecu, se 
povrnejo stroški prevoza v višini cene dnevne prevozne karte za dejansko število dni 
prisotnosti v zavodu.  
 
Na relacijah, kjer ni organiziranega javnega prevoza, se staršu ali skrbniku povrnejo 
stroški v višini 15 % cene motornega bencina oz. v višini, kot jo določa Uredba o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov. Povrnejo se stroški relacije bivališče 
– zavod – bivališče in se obračunajo na osnovi evidence prisotnosti uporabnika v zavodu.  
Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik za potrebe povrnitve stroškov prevoza 
podpišeta izjavo. V njej se navedejo vsi podatki, ki so potrebni za pravilni obračun potnih 
stroškov. Ta izjava je priloga 1. 
 
V izjemnih primerih, ko zavod zaradi utemeljenih razlogov (uporaba avtomobila v druge 
namene, odsotnost delavca, ki izvaja prevoze, okvara avtomobila …) prevoza ne more 
izvesti, zanj zaprosi svojce oz. zakonite zastopnike. Kadar poteka aktivnost, ki traja več 
kot 8 ur oziroma gre za izvedbo nadstandardne dejavnosti, uporabniki oziroma svojci 
praviloma niso upravičeni do povrnitve stroškov prevoza za izvedbo prevoza. V takih 
primerih se praviloma pozove svojce, naj sami poskrbijo za prihod in/ali odhod 
uporabnikov. 
 
6.2 OPIS PREVOZNIH SREDSTEV IN PREVOŢENIH KILOMETROV 
 
Varstveno-delovni center Šentjur prevozna sredstva v večini uporablja za prevoze 
uporabnikov v in iz zavoda, za prostočasne dejavnosti kot npr. kegljanje, kopanje, razna 
tekmovanja. V primeru da avto ni zaseden s prevozi uporabnikov, se uporablja še za 
ostale potrebe, kot so nabava materiala in blaga, sluţbeni prevozi med enotami, 
izobraţevanje delavcev, prevoz avtomobila na servis ipd. Zavod razpolaga z naslednjimi 
prevoznimi sredstvi:  
 
Enota Šentjur razpolaga z: 
– osebnim avtom Renault Kangoo, letnik 2004 – last Varstveno-delovnega centra 
Šentjur, dnevno prevozi 100 km; 
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– kombi 9 sedeţev (voznik + 8 sopotnikov), last Zveze Soţitje Ljubljana – najemna 
pogodba za uporabo kombija, dnevno prevozi 160 km. 
 
Enota Slovenske Konjice uporablja: 
– kombi Renault Trafic, 9 sedeţev, letnik 2003, last MDDSZ, dnevno prevozi 125 km; 
– pogodbeni prevoz, dnevno opravi 137 km. 
 
Enota Šmarje Pri Jelšah ima: 
– kombi Renault Trafic –januar 2010, last Varstveno-delovnega centra Šentjur, 
dnevno prevozi 232 km. 
 
6.3 PREVOZ UPORABNIKOV Z LASTNIMI VOZILI IN Z NAJETIM VOZILOM 
 
V tem delu bom prikazala stroške, ki nastajajo pri prevozih uporabnikov, njihovo analizo 
ter izračune po posameznih prevoznih sredstvih. Opisala bom posamezne smeri prevozov 
in prevoze uporabnikov z drugimi oblikami prevozov ter način povračila stroškov v teh 
primerih. Na koncu bom navedla moţnosti za reševanje te teţave in nakazala rešitev 
oziroma skušala potrdili ali ovreči hipotezi, kaj je ugodnejše za zavod (stroškovno in 
organizacijsko) – prevoz uporabnikov z lastnimi prevoznimi sredstvi ali s pogodbenim 
prevozom.  
 
Vsi stroški, ki nastajajo pri prevozu uporabnikov so naslednji:  
460203  gorivo in mazivo                                                                       12.624,45 EUR 
461015  registracija vozil, takse in pristojbine                                               306,53 EUR 
461216  tekoče vzdrţevanje in popravila vozil                                            7.858,80 EUR 
461305  zavarovane avtomobilov                                                             2.923,71 EUR 
413300  stroški dela – voznik7                                                                  9.512,04 EUR  
461405  najem vozila za prevoz uporabnikov                                             4.410,32 EUR             
Skupaj 1:                                                                                          37.635,85 EUR                                                                                           
461701  javni prevozi uporabnikov                                                          5.394,64 EUR 
461702  pogodbeni prevozi uporabnikov                                                20.309,98 EUR 
461703  prevoz uporabnikov – povračilo kilometrine                                   1.950,95 EUR 
Skupaj2:                                                                                                  27.655,57EUR                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Zavod je imel v letu 2009 celotne odhodke iz poslovanja v višini 754.124,45 EUR 
(Poslovno poročilo VDC Šentjur, 2009). Stroški prevozov tako predstavljajo 8,66 % deleţ 
glede na celotne odhodke zavoda. 
 
                                           
7 Za stroške dela sem upoštevala bruto plačo voznika oseb s posebnimi potrebami. Voznik je sicer 
zaposlen za krajši delovni čas – 6 ur, plačilni razred 14, upoštevala pa sem stroške za polni delovni 




6.3.1 SPREMENLJIVI STROŠKI PREVOZOV Z LASTNIMI PREVOZNIMI  
SREDSTVI 
 
Stroški, ki se spreminjajo z obsegom dejavnosti, tj. s številom uporabnikov, so stroški 
porabljenega goriva, tekočega vzdrţevanja in popravila avtomobilov, kar je prikazano v 
preglednici 9. V letu 2009 so stroški goriva znašali 12.624,45 EUR, stroški za tekoče 
vzdrţevanje in popravila avtomobilov pa 7.858,80 EUR. Če te stroške seštejemo, dobimo 
skupno vrednost vseh spremenljivih stroškov, nastalih pri prevozih z lastnimi prevoznimi 
sredstvi, ki so v letu 2009 znašali 20.483,25 EUR. 
Preglednica 9: Spremenljivi stroški v letu 2009 
 
Vir: VDC Šentjur (2009). 
Iz tabele 8 je tudi razvidno, da deleţ stroška goriva v primerjavi z vsemi spremenljivimi 
stroški, nastalimi pri prevozih z lastnimi prevoznimi sredstvi, znaša 61,63 %, deleţ stroška 
tekočega vzdrţevanja in popravila avtomobilov pa znaša 38,37 %. 
 
Spremenljivi letni stroški______     =   20.483,25EUR   = 54,43 % 
Celotni letni stroški prevozov                 37.635,85EUR 
 
Pri zgornjem izračunu sem vrednost vseh spremenljivih stroškov, nastalih pri prevozih z 
lastnimi prevoznimi sredstvi, ki so v letu 2009 znašali 20.483,25 EUR, delila s celotnimi 
stroški, ki so v letu 2009 nastali pri prevozih z lastnimi prevoznimi sredstvi, v višini 
37.635,85 EUR, in tako dobila deleţ spremenljivih stroškov ter ugotovila, da  predstavljajo 
54,43 % vseh stroškov, ki nastajajo pri prevozih uporabnikov z lastnimi vozili oz. najetim 
vozilom. 
 
Pri spodnjem izračunu pa sem vrednost vseh spremenljivih stroškov, nastalih pri prevozih 
z lastnimi prevoznimi sredstvi, ki so v letu 2009 znašali 20.483,25 EUR, delila z vsemi 
prevoţenimi kilometri (152.987 km), ki so v letu 2009 nastali pri prevozih z lastnimi vozili 
oz. najetim vozilom. Spremenljivi stroški, ki nastajajo pri prevozih varovancev, tako 
znašajo 0,13 EUR na prevoţen kilometer. 
 
Spremenljivi letni stroški______     =   20.483,25 EUR_   = 0,1339 EUR/km    
Prevoţeni kilometri v 1 letu                      152.987  km 
 
Spremenljivi stroški V EUR Deleţ  v % 
Gorivo 12.624,45     61,63 
Tekoče vzdrţevanje in popravila 
avtomobilov 
  7.858,80     38,37 
Skupaj 20.483,25   100,00 
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V analizi so bili upoštevani celotni stroški prevozov uporabnikov v in iz zavoda z lastnimi 
vozili oz. z najetim vozilom, prav tako so bili upoštevani celotni prevoţeni kilometri v letu 
2009 ne glede na to, da se poleg rednih prevoz uporabnikov v in iz zavoda opravljajo še 
ostale vrste prevozov uporabnikov (občasni prevozi, npr. letovanje) (glej prilogo 2). 
 
6.3.2 STALNI STROŠKI PREVOZOV Z LASTNIMI PREVOZNIMI SREDSTVI 
 
Ostali stroški, ki nastajajo pri prevozih z lastnimi prevoznimi sredstvi, so stalni stroški, ki 
se ne spreminjajo glede na obseg prevozov, to so registracija vozil, takse in pristojbine, 
zavarovanje avtomobilov in stroški dela – voznik ter najemnina vozila, ki je last Zveze 
Soţitje iz Ljubljane oz. Društva Soţitje Šentjur, kar je prikazano v spodnji preglednici 10.       
 
Preglednica 10: Stalni stroški v letu 2009 
 
Stalni stroški V EUR Deleţ  v % 
Registracija vozil, takse in pristojbine 306,53 1,79     
Zavarovane avtomobilov                                                             2.923,71 17,04 
Stroški dela 9.512,04     55,46 
Najemnina avtomobila 4.410,32 25,71 
Skupaj 17.152,60   100,00 
Vir: VDC Šentjur (2009). 
V letu 2009 so stroški registracije vozil, takse in pristojbine znašali 306,53 EUR, stroški za 
zavarovanje avtomobilov 2.923,71 EUR, stroški dela voznika 9.512,04 EUR in stroški 
najemnine avtomobila 4.410,32 EUR. Če te stroške seštejemo, dobimo skupno vrednost 
vseh stalnih stroškov, nastalih pri prevozih z lastnimi prevoznimi sredstvi, ki so v letu 2009 
znašali 17.152,60 EUR. Največji deleţ stalnih stroškov, nastalih pri prevozih z lastnimi 
prevoznimi sredstvi, tako predstavljata strošek dela (55,46 %) in strošek najemnine 
avtomobila (25,71 %).  
 
Stalni letni stroški______     =   17.152,60EUR    = 45,57 % 
Celotni letni stroški prevozov     37.635,85EUR 
 
Pri zgornjem izračunu sem vrednost vseh stalnih stroškov, nastalih pri prevozih z lastnimi 
prevoznimi sredstvi, ki so v letu 2009 znašali 17.152,6 EUR, delila s celotnimi stroški, ki so 
v letu 2009 nastali pri prevozih z lastnimi prevoznimi sredstvi, v vrednosti 37.635,85 EUR, 
in tako dobila deleţ stalnih stroškov ter ugotovila, da predstavljajo 45,57 % vseh stroškov, 
ki nastajajo pri prevozih uporabnikov z lastnimi vozili oz. najetim vozilom. 
 
Pri spodnjem izračunu pa sem vrednost vseh stalnih stroškov, nastalih pri prevozih z 
lastnimi prevoznimi sredstvi, ki so v letu 2009 znašali 17.152,60 EUR, delila z vsemi 
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prevoţenimi kilometri (152.987 km), ki so v letu 2009 nastali pri prevozih z lastnimi vozili 
oz. najetim vozilom. Stalni stroški, ki nastajajo pri prevozih varovancev, tako znašajo 
0,1121 EUR na prevoţen kilometer. 
 
Stalni letni stroški______     =   17.152,60EUR__ = 0,1121 EUR/km       
Prevoţeni kilometri                       152.987  km 
 
Z analizo stroškov prevozov z lastnimi prevoznimi sredstvi sem ugotovila, da so ti relativno 
nizki. Iz zgornje kalkulacije je razvidno, da je skupna povprečna cena na prevoţen 
kilometer 0,246 EUR (kar dobimo tako, da ceno na km spremenljivih stroškov 0,1139 EUR 
seštejemo s ceno na km stalnih stroškov 0,1121 EUR) ob predpostavki polne zasedenosti 
kombija. Večji problem predstavlja sama organizacija teh, zato bom v naslednji tabeli 
prikazala fizične kazalce, ki so potrebni za izračun kalkulacije stroškov. Za posamezno 
vozilo je pomembno, koliko odhodov je potrebnih, čas voţnje, število prepeljanih 
potnikov, število voznikov in število prevoţenih kilometrov. Število voznikov je večje, ker 
se vozniki za prevoz v zavod in vozniki za prevoz iz zavoda menjujejo. Voznik – 
vzdrţevalec, ki je zaposlen za krajši delovni čas 6 ur za cel zavod, fizično ne zmore 
opraviti vseh prevozov, tako prevoz opravljajo tudi delovni inštruktorji in varuhinje, ki po 
kadrovskem normativu ne sodijo med osnovno oskrbo, ampak v socialno oskrbo. Pri tem 
moramo upoštevati tudi standarde in normative, ki predpisujejo, da se neposredno 
izvajanje storitve prične v dopoldanskem (jutranjem) času in traja 8 ur dnevno 5 delovnih 




6.3.3 FIZIČNI KAZALCI 
 
Kombi Šentjur (vozi delovni inštruktor) začne zjutraj ob 6:10 na relaciji VDC Šentjur –
Dramlje – Ponikva in se vrne ob 7. uri v VDC Šentjur z 8 potniki (varovanci). Potniki 
izstopijo, kombi nadaljuje voţnjo na relaciji VDC Šentjur – Dobje – Planina – Šentjur in se 
vrne v VDC Šentjur ob 8:10 s 6 potniki. 
 
Povratna voţnja se začne ob 13:30 na relaciji VDC Šentjur – Dramlje – Ponikva in se vrne 
v VDC Šentjur ob 14:30 po ostale potnike za relacijo VDC Šentjur – Šentjur – Dobje –
Planina. Voznik oseb s posebnimi potrebami se vrne ob 15:40. 
 
Pri času so moţna odstopanja zaradi nepredvidljivih dogodkov na cesti, zlasti v zimskem 
času. 
 
Kangoo (vozi delovna inštruktorica) z voţnjo prične ob 6:10 izpred VDC Šentjur na relaciji 
Celje – Ponikva (pripelje preostale potnike) – vrne se v VDC Šentjur s 3 potniki ob 7:50, 
nato se odpelje še po enega uporabnika v Dom starejših Šentjur in se vrne ob 8:15. 
 
Enega uporabnika odpeljejo v Dom starejših ţe po kosilu ob 12:45, za ostale pa se prične 
povratna voţnja (vozi varuhinja) ob 13:30 na relaciji VDC Šentjur – Ponikva – Celje – v 
VDC Šentjur se vrne ob 14:30. 
 
Kombi Slovenske Konjice (vozi delovni inštruktor) začne voţnjo ob 6:30 na relaciji VDC 
Slovenske Konjice – Oplotnica – Loče in se v VDC vrne z 8 potniki, nato nadaljuje voţnjo 
še po Slovenskih Konjicah in se v VDC vrne ob 8:30 z 8 potniki. Povratno voţnjo začne ob 
13. uri na relaciji VDC Slovenske Konjice – Oplotnica – Loče, nadaljuje po Slovenskih 
Konjicah in se vrne v VDC ob 15. uri. 
 
Kombi Šmarje pri Jelšah (vozi delovni inštruktor) z voţnjo prične ob 6. uri na relaciji VDC 
Šmarje – Lesično – Kozje – Tlake – v VDC Šmarje se vrne ob 7:45 z 8 potniki. Nato voţnjo 
nadaljuje na relaciji VDC Šmarje – Sveti Štefan – v VDC Šmarje se vrne s 3 potniki ob 
8:35. S povratno voţnjo prične (varuhinja) ob 12:50 na relaciji Šmarje pri Jelšah – Sveti 
Štefan – v VDC Šmarje pri Jelšah se vrne ob 13:25, nadaljuje ob 13:30 na relaciji Šmarje 
pri Jelšah – Tlake – Kozje – Lesično, v Šmarje pri Jelšah se vrne ob 15:30. 
 
Podatke o številu voznikov, vozil in številu odhodov ter številu prevoţenih kilometrov bom 
prikazala v preglednici 11.
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4 4 ure 13 2 152 40.103 
KANGOO 4 3 ure  
20 minut 








4 4 ure  
40 minut 
11 2 237 52.411 
SKUPAJ 12 16 ur 38 8 457 152.987 
 
Vir: VDC Šentjur (2009). 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je vsak dan potrebnih 12 odhodov vozil, čas voţnje 
za prevoz 38 uporabnikov, ki uporabljajo lastni  prevoz oz. prevoz z najetim vozilom, pa 
znaša 16 ur. Da so prevozi opravljeni, je potrebnih 8 delavcev oz. najmanj štirje, če vozijo 
obe voţnji (zjutraj in popoldan, to je 4 ure/dan). Skupno število dnevno prevoţenih 
kilometrov za cel zavod je 457 km, kar v vsem letu znaša 152.987 km. 
 
S kalkulacijo stroškov v preglednici 12 bom prikazala dejanske  stroške posameznih vozil, 
ki nastanejo pri prevozih v enem letu.  




VC/leto FC/leto TC/leto 
 1 2 = 1 x 0,1339 3 = 1 x 0,1121 4 = 2 + 3 
KOMBI 
ŠENTJUR 
40.103 5.370 4.498 9.868 
KANGOO 25.511 3.416 2.861 6.277 
KOMBI SLOV. 
KONJICE 




52.411 7.018 5.877 12.895 
SKUPAJ 152.987 20.483 17.153 37.636 
 
Vir: VDC Šentjur (2009). 
 
V preglednici 12 sem v prvi stolpec vpisala skupno število prevoţenih kilometrov v letu 
2009 po posameznih vozilih, seštevek vseh skupaj znaša 152.987 km. V drugem stolpcu 
sem število prevoţenih kilometrov po posameznih vozilih pomnoţila s ceno prevoţenega 
kilometra, izračunanega na podlagi spremenljivih stroškov (pod preglednico 9), ki znaša  
0,1339 EUR, in dobila dejanske spremenljive stroške po posameznih vozilih, ki skupaj 
znašajo zaokroţeno 20.483 EUR. V tretjem stolpcu sem število prevoţenih kilometrov po 
posameznem vozilu pomnoţila s ceno prevoţenega kilometra, izračunanega na podlagi 
stalnih stroškov (pod preglednico 10), ki znaša 0,1121 EUR, in dobila dejanske stalne 
stroške po posameznih vozilih v skupni vrednosti zaokroţeno 17.153 EUR. V zadnjem 
stolpcu sem seštela drugi in tretji stolpec oz. spremenljive stroške in stalne stroške po 
posameznih vozilih ter seštevek teh so vsi dejanski stroški posameznih vozil, ki so nastajali 
pri prevozih z lastnimi prevoznimi sredstvi v letu 2009, skupaj zaokroţeno znašajo 37.636 
EUR. Največje stroške povzroča kombi v Šmarju pri Jelšah (letno 12.895 EUR), ki 
dejansko tudi prevozi največ kilometrov (52.411 km letno). Najmanj stroškov povzroča 
osebno vozilo Kangoo (6.277 EUR), saj letno prevozi najmanj kilometrov (25.511), kar pa 
ne pomeni, da je prevoz z njim tudi najcenejši. 
 
V spodnji preglednici sem izračunala še povprečno ceno za prevoţen kilometer na 
uporabnika po posameznih vozilih. 
Preglednica 13: Povprečna cena km na uporabnika 
 






 1 2 3 4=1:2:3 
KOMBI 
ŠENTJUR 
9.868 40.103 13 0,019 
KANGOO 6.277 25.511 6 0,041 
KOMBI SLOV. 
KONJICE 
8.596 34.932 8 0,015 
KOMBI 
ŠMARJE/JELŠAH 
12.895 52.411 11 0,022 
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SKUPAJ 37.636 152.987 38 0,006 
 
Vir: VDC Šentjur (2009). 
 
V prvi stolpec sem vpisala dejanske stroške posameznih vozil (izračunani v 4 stolpcu 
preglednice 12), v drugi stolpec sem vpisala skupno število prevoţenih kilometrov v letu 
2009 po posameznih vozilih, v tretjega pa število prepeljanih potnikov v enem dnevu (glej 
3 stolpec preglednica 11). V četrtem stolpcu sem izračunala povprečno ceno na prevoţen 
kilometer tako, da sem vrednost posameznega stroška v 1. stolpcu (npr. 9.868 EUR) delila 
s številom prevoţenih kilometrov iz stolpca 2 (npr. 40.103), to pa s številom prevoţenih 
potnikov v stolpcu 3 (npr. 13) in dobila povprečno ceno kilometra na uporabnika v stolpcu 
4 (npr. 0,019 EUR). Skupna povprečna cena prevoţenega kilometra na uporabnika znaša 
0,006 EUR ob predpostavki polne zasedenosti kombija. Glede na povprečno ceno km na 
uporabnika je najrentabilnejši kombi Slovenske Konjice, cena prevoţenega kilometra na 
uporabnika znaša 0,015 EUR, ki je sicer na tretjem mestu po prevoţenih kilometrih, 
prepelje pa največ potnikov. Drugo najrentabilnejše vozilo je kombi Šentjur, pri njem 
znaša cena za km na uporabnika 0,019 EUR. Najdraţji prevoţen km na uporabnika 0,041 
EUR ima osebno vozilo Kangoo. To vozilo je bilo leta 2004 v osnovi kupljeno za prevoze 
blaga, za sluţbene prevoze delavcev, za prevoze med enotami, na izobraţevanja in 
podobno. Ker se je število uporabnikov povečalo in s tem tudi obseg prevozov, se v večini 
uporablja za prevoz uporabnikov, zgoraj omenjeni prevozi delavcev pa se vršijo z 
osebnimi vozili in tako povečujejo stroške kilometrine. 
6.3.4 PREVOZ UPORABNIKOV Z JAVNIMI PREVOZNIMI SREDSTVI 
 
Za prihode in odhode uporabnikov naj bi se praviloma uporabljalo javna prevozna 
sredstva, vendar je področje, ki ga zavod pokriva, zelo razgibano, odročno, na teţko 
dostopnem terenu, kjer ni povsod organiziranega javnega prevoza. Na drugi strani pa je 
teţava v sposobnosti uporabnikov pri uporabi javnih prevozov. 
 
Javna prevozna sredstva – avtobus v vsem zavodu trenutno uporablja samo  
7 uporabnikov. V lanskem letu se je ob vključevanju novih uporabnikov spremenil način 
prevozov, uvedene so bile dodatne proge z lastnimi prevoznimi sredstvi, zaradi tega so se 
smeri spremenile in so trije varovanci, ki so uporabljali javni prevoz, sedaj vključeni v 
prevoz s kombijem. Zaradi tega pa se je povečalo število prevoţenih kilometrov 
razpoloţljivih prevoznih sredstev.  
 
Stroški prevozov z javnimi prevoznimi sredstvi so v letu 2009 znašali 5.394,64 EUR, kar 
pomeni, da je cena mesečne vozovnice za enega uporabnika v povprečju znašala  
64,22 EUR, dnevna karta pa 2,14 EUR. Stroške v višini mesečne delavske vozovnice za 
vse dni prisotnosti uporabnika v VDC krije zavod, ki posamezniku tudi priskrbi mesečno 
vozovnico. V primeru da je uporabnik v VDC prisoten manj kot polovico delovnih dni v 
mesecu, se povrnejo stroški prevoza v višini cene dnevne prevozne karte in za dejansko 
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število dni prisotnosti. Zavod za obračun upošteva cene, kot jih objavijo javni prevozniki 
na območju, kjer se opravljajo prevozi. 
 
6.3.5 PREVOZ UPORABNIKOV – STARŠI 
 
Na relacijah, kjer ni organiziranega javnega prevoza, se staršu ali skrbniku povrnejo 
stroški v višini 15 % cene motornega bencina – 95 oktanski oz. v višini, kot jo določa 
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo, in sicer za vsak polni kilometer oddaljenosti bivališča uporabnika od VDC. 
Povrnejo se stroški relacije bivališče – VDC – bivališče. Strošek povračila kilometrine za 
prevoz varovancev je v letu 2009 znašal 1.950,95 EUR. Takšen način prevoza v in iz 
zavoda vsak mesec koristita dva uporabnika. Taka oblika prevoza se koristi tudi v izjemnih 
primerih, npr. okvara kombija. 
6.3.6 PREVOZ UPORABNIKOV S POGODBENIM PREVOZOM 
 
Za pogodbeni prevoz imamo sklenjeno pogodbo z enim pogodbenikom, za prevoz 
uporabnikov enote Slovenske Konjice na relaciji Stranice – Brinjeva gora – Padeški vrh –
Zreče – Zeče – Preloge – Slovenske Konjice in nazaj. Skupno dnevno prevozi 137 km in 
prepelje 8 potnikov. Stroški za pogodbeni prevoz varovancev so v letu 2009 znašali 
20.309,98 EUR.  

























Pogodbeni Kombi 34424 8 20.310 1.692,50 0,59 0,074EUR 
 
Vir: VDC Šentjur (2009). 
 
Iz preglednice 14 je razvidno, da cena na uporabnika znaša 0,074 EUR ob predpostavki, 
da je kombi polno zaseden. Pribliţno enako število (34.932) km na leto prevozi tudi lastni 
kombi Slovenske Konjice, pri katerem je cena km na porabnika občutno niţja, saj znaša  
0,015 EUR, saj prepeljejo 16 potnikov. 
 
6.3.7 ZAKLJUČNA ANALIZA PREVOZOV 
 
Iz analize prevozov ugotavljam, da naši delovni inštruktorji porabijo skoraj polovico 
delovnega časa za opravljanje prevozov uporabnikov, izpostavljeni so veliki odgovornosti, 
okrnjeno je tudi njihovo delo v delavnicah. Glede na dejstva, da so prevozna sredstva 
maksimalno izkoriščena izključno za prevoze uporabnikov in da dodatnih prevozov v 
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bodoče ne bo mogoče zagotavljati ob novih vključitvah, bi bilo nujno, da se v vseh enotah 
uvedejo pogodbeni prevozi, vsaj za eno relacijo.  
 
Potrjuje se 1. hipoteza (ugodnejše za VDC je zagotavljanje potrebnih prevozov 
uporabnikov z lastnimi prevoznimi sredstvi in z veliko angaţiranostjo zaposlenih). 
Stroškovno je cena kilometra na porabnika 0,015 EUR pri prevozu z lastnim prevoznim 
sredstvom, cena za km na uporabnika pri prevozu s pogodbenim prevozom pa znaša 
0,074 EUR pri enakem številu prevoţenih kilometrov. Pri tem je treba povedati, da zavod 
kljub veliki angaţiranosti zaposlenih ne more zagotoviti potrebnih prevozov uporabnikov z 
niţjimi stroški, saj se z novimi vključitvami povečajo spremenljivi stroški, kot so gorivo za 
avtomobile in vzdrţevanje avtomobilov (več prevozov, več goriva in vzdrţevanja). 
 
2. hipotezo moram ovreči (ugodnejše za VDC je zagotavljanje potrebnih prevozov 
uporabnikov s pogodbenim prevozom), saj je cena tega prevoza občutno višja. 
 
Zavod je s pristojnim ministrstvom do sedaj dobro sodeloval in reševal teţave, ki nastajajo 
pri prevozih. Dobil je soglasje k nakupu novega kombija za enoto Šmarje pri Jelšah v 
januarju 2010, s tem so se zniţali stroški popravil in vzdrţevanja, zagotovljena je  
kakovostnejša, varnejša, udobnejša, redna in točna storitev prevozov za uporabnike. S 
tem pa ni rešena teţava preobremenjenosti delavcev, zato je za rešitev teţave ob novih 
vključitvah uporabnikov treba razmišljati o dodatnih različicah prevozov:  
– Pogodbeni prevozi: prednosti, ki jih nudi ta različica, je manj lastnih prevozov, 
delovni inštruktorji bi bili več časa prisotni pri delu v delavnicah, delo bi bilo 
kakovostnejše in uporabniki bolj zadovoljni. Pomanjkljivosti te različice so višji 
stroški, manj moţnosti za izvedbo različnih dejavnosti, manj prilagodljivosti pri 
opravljanju storitev, časovna omejenost pri izvajanju aktivnosti. 
– Nakup dodatnih vozil ter dodatne zaposlitve: stroškovno je to ugodnejša različica, 
poleg tega je moţno prevoze časovno prilagajati, večja prilagodljivost pri izvajanju 
storitev, moţnost izvajanja različnih aktivnosti. Tudi ta različica pa ima 
pomanjkljivosti, ki sem jih ţe prej omenila, in sicer večjo obremenitev zaposlenih 
oziroma manjšo prisotnost zaposlenih pri delu v delavnicah, saj so dodatne 
zaposlitve pogojene z dodatnim številom uporabnikov.  
 
Glede na zasledovanje ekonomičnosti, racionalnosti in funkcionalnosti prva različica glede 
na trenutne ter predvidene potrebe zahteva velik vloţek, zato je glede na ekonomsko 



























Nacionalni programi s svojo strateško sestavino določajo okvir za strateški razvoj zavodov. 
Z opredelitvijo programov določajo vrsto storitev, ki naj bi jih zavod opravljal, s svojo 
finančno sestavino pa okvir za proračunsko financiranje posamezne vrste dejavnosti, s 
tem pa tudi zavodov.  
 
Pri pisanju diplomskega dela sem morala upoštevati določene omejitve, saj je poslovanje 
zavoda zelo obširno in kompleksno. Omejila sem se na prikaz najbolj osnovnih značilnosti 
delovanja zavoda, ki je podvrţen zelo obširni zakonodaji, ki pa ţal ni vedno ustrezna. 
Kljub temu sem uresničila namen in cilj, ki sem si ga zastavila, da predstavim značilnosti 
poslovanja javnega socialnovarstvenega zavoda.  
 
Povzamem lahko, da je javni zavod Varstveno-delovni center Šentjur del javnega sektorja 
oziroma javne sluţbe, ki osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju nudi 
kakovostno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Uporabnikom z 
zagotavljanjem dobre in enakovredne storitve ter dobre socialne klime v vseh enotah 
omogoča, da se vključujejo v širšo druţbeno ţivljenje, da izboljšajo kakovost ţivljenja v 
smislu normalizacije, individualizacije in integracije. Posameznikom omogoča večanje 
osebne odgovornosti s ciljem zagotavljanja moţnosti soodločanja in aktivnega sodelovanja 
v izvajanju storitve. Nudi pester program najrazličnejših aktivnosti od zaposlitve, športa, 
rekreativne aktivnosti, druţabne aktivnosti, likovne, gledališke itd. Dobro sodeluje z 
ustanovami in društvi v lokalnem okolju in regiji, vsekakor pa je dobrodošla razširitev 
sodelovanja in povezovanja zunaj lokalnega območja. Ves čas se trudi preko medijev 
osveščati javnost o problematiki in posebnostih oseb z motnjami v razvoju. Glede na to, 
da je obravnavani zavod razmeroma mlad zavod, ima pred sabo še veliko moţnosti za 
razvoj in napredek. Prva taka priloţnost je vsekakor povečanje števila vključenih 
uporabnikov, saj ima dovolj prostorskih zmogljivosti, ki bi bile tako tudi boljše izkoriščene. 
 
Naslednjo moţnost razvoja vidim v odpiranju bivalnih enot. Je eden redkih varstveno-
delovnih centrov, ki uporabnikom ne nudi celodnevnega bivanja. V bliţnji prihodnosti je 
predvidena ustanovitev bivalne enote na območju občine Šmarje pri Jelšah. Prav tako pa 
bo treba razmišljati o taki enoti tudi na območju drugih dveh občin. Ker so nekateri 
uporabniki oddaljeni več kot 25–30 km od doma bivanja, bi bilo morda smiselno 
razmišljati o odprtju manjših enot dnevnega varstva in tako storitev pribliţati 
uporabnikom. Teţava je v zagotavljanju sredstev s strani financerja dejavnosti. K 
zagotavljanju nudenja kakovostne storitve pa vsekakor sodijo tudi dobri medsebojni 
odnosi, tako med zaposlenimi, uporabniki in zakonitimi zastopniki. Razvoj in 
prepoznavnost zavoda bi bilo mogoče širiti tudi s promocijo unikatno, ročno izdelanih 
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izdelkov uporabne vrednosti. Posledično bi tako razvijali trţno dejavnost kot dodatni vir 
financiranja zavoda.  
 
V šestem poglavju sem izpostavila problematiko prevozov uporabnikov. Pri  tem sem 
ugotovila, da lahko potrdim prvo postavljeno hipotezo, saj so za zavod ugodnejši prevozi 
uporabnikov z lastnimi prevoznimi sredstvi, tako stroškovno (cena prevoţenega kilometra 
na uporabnika je občutno niţja) kot organizacijsko, saj je moţno prevoze časovno 
prilagajati, pri izvajanju storitev pa to pomeni večjo prilagodljivost. Pri tem je treba 
omeniti veliko angaţiranost delavcev. Ker so obstoječa prevozna sredstva polno zasedena, 
zavod ne more zniţati stroškov in zagotoviti potrebnih prevozov. Z novimi vključitvami  
uporabnikov bo treba nabaviti dodatna vozila in zaposliti dodatne ljudi. Druga hipoteza je 
predpostavljala, da je za zavod ugodnejše zagotavljanje prevozov s pogodbenim 
prevozom.  To hipotezo moram ovreči, ker je ta različica stroškovno in tudi organizacijsko 
slabša. Zmanjšajo se moţnosti za različne dejavnosti zunaj VDC, izvajanje aktivnosti je 
časovno omejeno, manj je prilagodljivosti pri izvajanju storitev.  
 
Zavod dobro sodeluje s pristojnim ministrstvom in skuša reševati teţave, ki nastajajo pri 
prevozih, vendar bi moral uskladiti izhodišča glede na razgibanost terena, oddaljenost 
med kraji, od koder prihajajo uporabniki (to ni urbano naselje). Ugotovila sem, da drţava 
kot ustanoviteljica javnega zavoda izvaja svojo upravljavsko funkcijo s sistemom 
financiranja dejavnosti in s predstavniki v svetu zavoda. Poleg tega daje tudi soglasja na 
nekatere odločitve sveta zavoda. Zavod je samostojen socialnovarstveni zavod in ima 
občutek avtonomije, v resnici pa drţava usmerja njegovo delovanje. Predlaga in sodeluje 
pri predlaganju ciljev poslovanja, dolgoročnejših strateških odločitvah, večjih investicijah 
in podobno. Prav tako ima z dajanjem soglasja k statutu zagotovljen vpliv na oblikovanje 
organizacijske sestave in posredno tudi na notranjo organizacijo zavoda. Zaposlovanje in 
razporeditev delavcev, usposabljanje in napredovanje je v prvi vrsti v rokah zavoda, po 
drugi stani pa z dajanjem soglasja k sistemizaciji, z Zakonom o plačah in drugih 
standardov financiranja povečuje vpliv tudi na izvajanje kadrovske funkcije. Če 
povzamem, je samostojnost zavoda pri svojih opravilih omejena s finančno regulacijo, s 
proračunskim financiranjem in z nadzorom ustanovitelja.  
 
Republika Slovenija naj bi z organizirano socialno mreţo zagotovila enaka izhodišča in 
enake moţnosti vključitve in izbire oblik varstva za vse invalidne osebe, ki to potrebujejo. 
Še vedno pa ostajajo vprašanja, ali širši slovenski prostor sprejema drugačnost oz. kakšen 
odnos ima do invalidov, oseb s posebnimi potrebami. Ali je prav, da sodni sklepi staršem 
podaljšajo roditeljske pravice, njim pa odvzamejo opravilno sposobnost in jih tako oropajo 
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Priloga 1: Izjava 
 
VARSTVENO-DELOVNI CENTER ŠENTJUR                                                 
Ljubljanska cesta 6 b 
3230 Šentjur 
 
V skladu s 6. členom Poslovnika o načinu organiziranja prevozov uporabnikov v VDC 
Šentjur uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik izpolnjujeta naslednjo 
 
I Z J A V O 
 
1. Uporabnik  ___________________________________________________________ 
 
oz. njegov zakoniti zastopnik _______________________________________________ 
 
naslov bivališča uporabnika: ________________________________________________ 
 
uporabnik vključen v VDC Šentjur – enoto ____________________________________ 
 
 
2. Zgoraj podpisani uporabnik stanuje na naslovu _______________________________ 
 
in se prevaţa v/iz VDC na relaciji _________________________________________ 
 
Način prevoza (javni prevoz, pogodbeni prevoz, prevoz svojcev …) 
____________________________________________ 
 
Bivališče je oddaljeno ________ km od enote, v katero je varovanec vključen. 
 
 
3. Povračilo potnih stroškov ţelim prejeti: 
a) v gotovini, 
b) na transakcijski račun številka __________________________________________, 
ki je odprt pri banki _________________________________________. 
 
 
V ________________, dne ______________ 
 
 
Podpis uporabnika oz. zakonitega zastopnika: 
 
____________________________________ 
Opomba: izjavo uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik izpolnita ob vključitvi uporabnika v VDC oz. 
ob morebitnih spremembah bivališča ali drugih pomembnih dejstev in se uporablja za obračun in 
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povračilo stroškov prevoza v/iz VDC v skladu z določbami, navedenimi v Poslovniku o načinu 
organiziranja prevozov uporabnikov v VDC Šentjur. 
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Priloga 2: Seznam prevoţenih kilometrov v letu 2009 
LETO/2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. SKUPAJ 
PREVOZ VAROVANCEV 
VDC 10790 11268 11818 10103 10914 10128 9093 7614 12599 13449 12532 9083 129391 
Kangoo 1526 1726 1818 1611 1858 1615 1639 1096 2265 2263 2166 1215 20798 
Kombi Šentjur 2729 2724 2755 2442 2987 2265 2270 1850 3206 3440 3180 2366 32214 
Kombi SLK 2407 2362 2716 2218 2152 1924 2495 2269 2481 2885 2533 2092 28534 
Kombi Šmarje 4128 4456 4529 3832 3917 4324 2689 2399 4647 4861 4653 3410 47845 
Ostali prevozi 88 277 473 394 728 553 35 46 193 746 501 710 4744 
Kangoo   66 473 24 487 196     101 17 27 72 1463 
Kombi Šentjur       183   130     46     298 657 
Kombi SLK   92   138 217 150 12   46 680 287 46 1668 
Kombi Šmarje 88 119   49 24 77 23 46   49 187 294 956 
Prevoz blaga 285 221 110 81 403 454 220 72 16 416 118 13 2409 
Kangoo 17 86 4 19 251 11 17 15 15 365 5 8 813 
Kombi Šentjur   28 3 41 41 443 203 57 1 51 23 5 896 
Kombi SLK 191       77           90   358 
Kombi šmarje 77 107 103 21 34               342 
Prostočasne dejav. 296 804 942 503 1701 1145 1230 0 903 1347 1087 855 10813 
Kangoo 52 55 78 78 133 144     117 222 414 66 1359 
Kombi Šentjur 101 195 135 124 71 131 26   86 529 339 47 1784 
Kombi SLK 46 554 367 247 859 412 723   201   334 629 4372 
Kombi Šmarje 97   362 54 638 458 481   499 596   113 3298 
Izobraţevanje delavcev 62 0 144 0 0 0 0 0 91 0 50 0 347 
Kangoo 62   144           91   50   347 
Kombi Šentjur                         0 











Vir: Potni nalogi za prevoz oseb v VDC Šentjur (2009). 
 
Kombi Šmarje                         0 
Prevozi  za up - soţ. 319 274 0 854 418 240 2069 246 48 468 299 48 5283 
Kangoo 24 102     418   25 66 48     48 731 
Kombi Šentjur 295 172   854   240 2044 180   468 299   4552 
Kombi SLK                         0 
Kombi Šmarje                         0 
Skupaj 11840 12844 13487 11935 14164 12520 12647 7978 13850 16426 14587 10709 152987 
